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卒業生の 皆様， お め で と う ご ざ い ます。 皆 さ ん
が入学 し た時 と は う っ て変わ っ て ， 不景気の なか
の 門 出 と な り ま し た 。 ま ずは ご 健 闘 を 祈 り ま す 。
私は教養教育 と 専門教育 に お い て 歴史学 を講義 し
て い ま し た が， 歴史好き の人が多 いせいか， 多 く
の人 に私 の歴史学 を 聴い て いた だ く こ と がで き 幸
い で し た o し か し少 し物足 り なさを感 じてい ます。
それは若 い 皆 さ ん が歴史学を 自 分 の生活 と 密着 さ
せて考え て い な い ので は な い か， し沖、かえれば社
会の変化を実感 と し て 受け と め て い な い の で は な
い か と い う こ と です。 団塊の世代の同僚が私 に い
い ま し た 。 「それは そ う です よ 。 い ま の学生諸君
は生 ま れた と き か ら新幹線が走 り ， カ ラ ー テ レ ビ
が あ り ， め ぐ まれ た環境が 日 常 の こ と に な っ て い
る のだか ら， 社会変化を十分に意識で き な い の は
あた り ま え です よ 」 と 。 そ う い え ば 「戦後」 と い
う 独特 の ニ ュ ア ンス を も つ こ と ば も ， 学生諸君 に
は も はや通用 し な し 、か も しれず， と き ど き 私は講
義 の なかで第二次世界大戦後 と い い なお し て い ま
す 。 「戦後」 と い う こ と ば と と も に あの大き な社
会変動， 敗戦の苦い体験 と 生活難， 物不足， 外貨
不足， デモ ク ラ シ ー に よ せ る 期待 な どを実感 と し
て 思 い お こ せ る の はせ い ぜ い 団塊の世代 （第一次
ベ ビー ブー ム ） ま でで しょ う か。 し か し， い ちば





人文学部長 小 谷 仲 男
( 19 12- 1926 ） で， そ う い う 意味 で は 戦争体験 は
ま だ歴史 に な り き っ て い ません。
社会は 目 に 見 え な く と も着実 に 変化 し て い ま し
た o 皆 さ ん は大学在学四年間 に， 東西 ド イ ツ の統
一 ( 1990） ， 湾岸戦争 ( 1関 1） ， ソ連崩壊 ( 1叩 1),
パ レス チ ナ暫定 自 治協定の調印 ( 1993） と い う 世
界史に残 る大事件を 目 撃す る こ と に な り ま し た 。
し か し そ れ も 長 い経過の結末 にす ぎ ま せん。 こ う
した一連の世界的事件 と 今 日 の不景気 と が ど う 関
わ る か速断す る のは難 し い と お も え ますが， 世界
の局地的事件でもす ぐ に私た ち の生活 に影響 し て
く る のが現代社会の特徴です。 私 は 「世界経済」 ，
「世界 シ ス テ ム 」 と かは， 人類史の は じめか ら作
用 し て い る と 主張 し て い ますが， 自 己 と 世界 と の
関わ り を実感でき る よ う に な っ た の は確か に近現
代の特徴です。 科学技術が高度に発達 した現代社
会は， あ る意味で人類が危険な賭けの時代に入 っ
た と も い え ます。 世界 シ ス テ ム の歯車を個人の 力
で止めた り ， 逆転 させた り す る こ と はで き ません
が， 平和な社会， 地球環境の保全 に心がけ る ひ と
が多ければ多 い ほ ど， 人類は危機を脱す る こ と が
で き る で しょ う 。 むずか し い決断 を避けて， 神頼
み に走 る ま え に， ふみ と ど ま っ て 自 分 の将来 と 人






大学での 研績の功 な っ て ， い ま 卒業 の 日 を迎え
社会に巣出た ん と し て い る卒業 な ら びに修了 の 皆
さ ん， 心か ら の祝福 を 申 し 上 げ る と と も に 今後の
活躍を 願 う も ので あ る 。
今 日 では， 大学を卒業す る こ と は特 に珍 し い こ
と では な く な っ て き て い る o 皆 さ ん も ， それを 当
然 の こ と と し て 受け入れて い る であ ろ う し， 最高
学府を終え た と い う 実感は乏 し い か も 知れ な い 。
最高学府 と 言 う 言葉 も も はや死語に近 し 、 か も 知れ
な い 。 し か し なが ら， 諸君 と 同 じ年頃の多 く の人
達が， 既 に社会で働い て い る こ と も 事実 で あ る 。
皆 さ んは， まず， こ の こ と を認識 し なければ な ら
な い 。 つ ま り ， 国立大学の学生 と し て 4 年間 （ ま
た はそれ以 上 ） を送 り ， そ の聞 を勉学 に専念でき
た こ と は大 き な特権 なので あ っ て， そ の こ と を深
く 感謝 し なければな ら な い のであ る 。 即ち， 精神
的に も経済的に も諸君を支え て く だ さ っ た ご両親
を は じ め と す る 多 く の方 々 の お蔭を も肝に銘 じ て
お か な け れ ば な ら な い 。 ” Noblesse oblige" . 
「特権は義務 を伴 う 」 のであ る 。 そ の 気持 ち を 失
う こ と な く こ れか ら は社会人 と し て， 自 分の職業
を 全 う し て ， 社会のために貢献 して頂き たいと願っ
て い る 。
さ て， 卒業 に際 し て 心残 り な のは， 教員 を 目 指
し なが ら 方 向 を転換せ ざ る を 得 なか っ た人や， 就
職が決 ま ら な い人がし 、 る こ と であ る 。 わずかの聞
に， 不景気の波の中での厳 し い就職難が現出 し て
い る 。 し か し振 り 返 っ てみ る と ． 売 り 手市場であ っ
教育学部長 加 瀬 正二郎
た の は決 し て長 く は なか っ た と 思 う 。 就職難 は苦
し い こ と であ る が， 人生 に 試 練 は 付 き 物 で あ る 。
教員への初志を貫徹す る な り ， 自 分 の天職 と し う
る も の を求め る な り し て ， こ の試練に立ち向かい，
自 ら の人生を切 り 開い て い っ て ほ し い と切に望む
も のであ る 。
諸君は長い学生生活 を通 し て ， 学問を修め， 師
や友か ら 多 く の こ と を学んで き た はずであ る 。 学
問の府で最 も 尊重 さ れ る のは， 理性的であ る こ と
であろ う 。 事象を客観的に観察 し， 論理的に考え
る こ と であ る 。 し か し なが ら， 透徹 した知性が求
め られ る の は， な に も学問の世界 に止ま る も の で
は な し 、。 現実の社会の方が， さ ら に冷静 な判断や
整然 と し た論理 を求め る で あ ろ う 。 と こ ろ が， 知
一辺倒では， 激石の言 う よ う に角が立 っ て仕方が
ない。 社会生活 に は， 仕事へ の情熱や人間的 な暖
か さ が伴わ なければ な ら な いし， 自 然への感応や
豊か な感情が求め られ る o あ る 人は， ”cool head 
and warm heart，， を尊 し と し た。 東洋的に言えば，
知 ・ 情 ・ 意 と 言 う こ と に な ろ う か。 ロ ゴス と パ ト
ス を備え た人， 知の人であ る と と も に情の人であ っ
て ほ し い と 思 う 。
大学を終え る と い う こ と が， 勉強の終わ り では
決 し て ない， む し ろ， それは新 しい始ま り であ る o
人生は白いキ ャ ンパス に絵を 描 く の に似て い る 。
健康 に留意 し て ， すば ら し い絵を描い て い た だ き






諸君 ご卒業おめで と う 。 心か ら お祝い 申 し上げ
る 。 今年は， 周知の通 り 政治 ・ 経済 ・ 雇用 問題そ
の他各方面で甚だ厳 しい情況を迎えてお り ， 企業 ・
役所 ・ 団体 ・ 家庭 に い る者が それぞれの意識改革
を迫 ら れて い る O こ の よ う な と き に， 諸君は， 新
た な門 出 を す るわ け で あ る 。 諸君 を学園か ら送 り
出す教師のひ と り と し て． 私が最 も 強調 し て お き
た い こ と を銭の言葉に託 し て 述べ て お き た い 。
第lは， 物事 （ も の ご と ） を 「正確に 」 と い う
キ ー ワ ー ドであ るD 諸君の大学生活 は， バ ブル経
済， そ の崩壊． 長期化 し た経済不況 と い う 激変の
時代 を通過 し た わけであ る が， こ の時代の 出来事
は 我 々 に多 く の こ と を教えて く れる。 大まかに言っ
て， バ ブル経済 に 関 し て は， 企業や経済評論家が
経済現象及びその動向 と 影響について正確に分析 ・
把握を し て いなか っ た と 言え る し ， 不況 の長期化
に つ い て は， 経済関係官庁の情況認識や分析 に正
確 さ を 欠 い て い た と 言え よ う 。
そ れ に つけ て も ， 留意 し て お く べ き こ と は， 現
代は ま さ に情報時代 と い う こ と 。 新聞 ・ テ レ ビを
通 じ て の情報， 雑誌 ・ 単行本等に よ る解説や提言，
諸官庁 ・ 民間研究機関等 よ り 発表 さ れ る統計数値
な どが， 毎 月 毎週． 大量に 出廻 っ て い る o 今後と
も情報競争は続 く であろ う が， それは情報 、狂騒’
を生む に至 っ て い る 。 正誤入 り 乱れ， 玉石が混交
し， 実像で ない虚像 を つか ま さ れ る こ と が い か に
多いか。 日 本 の マ ス コ ミ 記事， 評論家の解説， そ
し て ， こ れ ら を 受 け る 側 の企業人や市民が極めて
、流行’ に弱い と いう体質 を も っ て い る ので， 上
記の傾 向 を ま す ま す助長 し て き た o 諸君は， 正確
経済学部長 吉 原 節 夫
に物事を把握す る よ う に心掛け， 自 分で検討 ・ 分
析 し， 自 分で色 々 「考え て み る 時間J を持つ よ う
に し て ほ し し 、 同時に， 日 常 の業務 に 関 し て も ，
「正確 に 」 読み ・ 書 き ・ 記帳 し ・ ま と め ・ 話 し ・
伝え る こ と に努め る べ き で あ る o
第 2 は， 「柔軟に考え る 」 と い う キ ー ワ ー ドで
あ る O 諸君が勤務す る企業 ・ 官庁等 の組織は， 何
よ り も 複数の人間が最 も重要 な構成要素 と な っ て
い る o 我 々 の市民生活に関 っ て く る 国 ・ 県 ・ 市や
地縁団体 も そ う であ る し， 家庭 も 同 様で あ る が ，
忘れて な ら ないこ と は， 同 じ組織 ・ 社会の人 々 が
皆 自 己の信念 ・ 意見 ・ 感情 を も っ て い る こ と であ
る 。 知識 ・ 経験 ・ 価値観を異にす る 人 々 が， それ
ぞれ思想 ・ 信教 ・ 表現の 自 由 を基本的人権 と し て
認め られて社会を構成 し て い る のだか ら， 自 分の
考え通 り 組織 ・ 社会がいつ も 動 く も の で は な い 。
全体意思 と し て決め られた規則や法律 も あ る 。 民
主主義の基本原理か ら言えば， 絶対的な主張や見
解はも と も と 存在 しえ ないわけ で あ る 。 し か し ，
昨今のニ ュ ー ス等で見聞する行動や主張 に は， こ
の民主主義原理 を忘れた も の が多 く な っ て い る 。
討議を し構成員 が妥協 し て全体意思が形成 さ れ事
が運ばれて い く 民主社会におい て， 諸君は， 物事
を 「弾力的にj 考え て お き ， あ る 局面や段階で 自
分の主張 ・ 希望 ・ 思惑通 り に決 ま ら な く て も ， 絶
望 し た り ヤケ に な っ た り 暗 く な っ た り し な い こ と
が肝要であ る 。 それだけの 「幅の広 さ 」 を身 に つ
け なければ な ら ない。
制限字数を越え た ので， 最後 に， 諸君の ご健勝





待望の雄 山 登頂を果た し た の は 1986年 の秋分の
日 であ っ た 。 雄 山神社の神主 に よ れば数年来の快
晴 と い う こ と で， ア ル プス の 山 々 は も ち ろ ん遠 く
富士山や八ヶ岳 も 望 見 で き た 。 妻 と 共有す る 人生
の大切 な記念の一つであ る 。 それま で， 登 り 勾配
に弱し 、私は， い つ か は必ず と 思 い なが ら も踏み切
れ な い で い た o そ の 日 も ， 好天 に誘われて妻 と 立
山へ 向か っ たが， 弥陀ヶ原 と 紅葉を 楽 しむつ も り
であ っ たO だが， ひ と 月 程前 の御岳登頂の感激 と
自 信が， 雄 山 を眼前 に し て こ み上が り ， 妻を も そ
の気に さ せ て ， 登頂に踏み切 らせた。 では， そ の
御岳登頂 に ま つわ る 話 を さ せ て い ただ こ う 。
毎年 8 月 下旬， 私 の 出身研究室 の 夏 の学校が，
大抵は御岳中腹の名 古屋市民休暇ハウ ス で， 開催
さ れ， よ く 富山か ら 院生を 連 れ て 参加 し て い た 。
なか 日 の午後の エ ク ス カ ー シ ョ ン に は いつ も ， 参
加者 は， 車 に 分乗 し て 田 の原 （2180 m ） に出かけ，
多 く がそ こ か ら御岳 （ 3060 m ） に登 っ た 。 私 は ，
い つ か は 山 頂迄 と 思 いつ つ も ， 周 り が石 と 這松 に
な っ て展望が開け， そ こ か ら勾配が一段 と 急に な
る 8 合 目 辺 り で満足 し て いた 。
夏 の学校では， 画期的な仕事を した先輩でrru享 ・
熱血の ヒ ュ ーマ ニ ス ト の. 0 さ ん に 会え る の も 楽
しみだ っ た 。 O さ ん と 夫人の， それぞれが 旧制高
校生 と 旧制高女生だ っ た頃か ら の， 10年の恋愛は
私た ち の羨望の的であ っ た O だがむ し ろ， そ の終
盤 の波乱 に ， 大学院に入 っ た ば か り の頃の私 は ，
青 春 の心 を 揺 さ ぶ られた。 そ の年の正 月 ， 0 さ ん
は フ ィ ア ン セ の父 と 酒 を 共 に し た が， 話が政治 ，
信条に 関わ る 事柄 に及んだ、か， 温厚 のO さ ん も 若
き熱血を 自 制 し切れ なか っ たか， 彼女の父の逆鱗
理学部長 松 本 賢 一
に触れ， 「娘はやれ ない」 と な り ， 彼女も禁足と
な っ た 。 暫 く は なすすべ も な く 途方 に暮れ て い た
彼に， 彼女か ら の手紙が， 彼 女 の 親友 を 介 し て ，
届け られた。 以後， そ の親友の助力で， 通信 が往
復 し， 彼女の家出 の準備が進め られた。 家出後の
準備 も 整え られ， 家出が決行 さ れた o 彼女の父の
出方に備え る緊張のひ と と き がそのあと に続いた。
学会を代表す る 高名 な大家 と な ら れたN先生が対
策責 任者だ っ た 。 大方の予想に反 し て彼女の父が
折れ， 波乱は過ぎ去 っ たo
それか ら 30年余 り 経過 し た初夏の 日 ， 80才 を越
した夫人の父がO さ ん に御岳登頂の願望を述べ相
談 した o 暫 く 後の好天の 日 の朝， Oさ ん は， 夫人
と 夫人の両親を乗せた車を駆 っ て 田 の 原 へ 向 い ，
そ こ か ら 3 人 を援助 しつつ御岳を 目 指 し た 。 夫人
は も ち ろ んOさ ん 自 身 も御岳頂上 を 目 指す の は初
め て だ っ た o ゆ っ く り と 少 し登 っ て は休むの を繰
り 返 し なが ら， それで も な ん と か， 待ちわびて 少
し下迄出迎え に き て く れた御岳山荘の人 に迎え ら
れた。 翌朝の 4 人の御岳頂上での感動は し 、 う ま で
も ない 。
夏 の学校で， O さ ん の御岳登頂の話 を 聞 き ， 絶
対に登頂すべ く 決意 し， 達成 した。 そ の感激 と 自
信が室堂 （約2400 m ） か ら の雄山 （3006 m ） 登頂
の 力 と な っ た こ と は既述 し た 。
類似の体験が仕事上でも 思 い 出 さ れ る 。 目 標 と
達成意志の具体的 自覚的確立の要因は， 願望や課
題意識の醸成 と 保持， 見 ・ 聞 ・ 読で知 る 先覚 の営
為や考え方， 感動す る心等 の リ ン ク であ る よ う に
思われ る 。 心に留めて下さ れば幸い であ る 。 皆さ












工学部 卒業生・ 修了生 の皆さんへ
学部及び大学院の皆 さ ん， 長い間蛍雪の功あ り，
めでた く 卒業， 修 了 さ れ る こ と に な り ， 誠におめ
で と う ご ざい ます。 い よ い よ こ れか ら工学技術者
と し て社会の一員 と な ら れ． 生産技術の革新に伴
う 時代の変化 に適切 に対応 し た 皆 さ ん の学修効果
が期待 さ れ て い ます。 現在， 我が国は科学技術の
発展， 産業構造の変化及び女性の社会進出， さ ら
に は国際貢献 と い っ た社会の様 々 な局面を迎え て
い ま す。 特 に ， 経済成長 に 大 き な陰 り が 見 られ る
今 日 ， 創造 的で活 力 あ る 社会を築かねば な り ませ
ん 。 こ こ で “朔べ ！ 21世紀の工学技術” を卒業生，
修了生の 皆 さ んへの合言葉 と い た し ま す。 さ て こ
の合言葉 に 最 も 適切 な人間像 に工学部キ ャ ンパス
内 に建立 さ れて い る 遣 し い ブ ロ ン ズ像 を思 い 出 し
て 下 さ し 、。 こ の像 は， 高岡市 の著名 な芸術家故董
間弘氏の逸品で， 昭和60年 9 月 工学部が高岡市か
ら五福キ ャ ンパ ス に移転 し た記念事業 と し て噴水
横に建立 さ れ ま し た o 作品名 は 「雄気」 です。 若
人 の活気あ る 巣立 と 躍進を象徴 し て い ま す。 具体
的 な容姿は古来中 国の 「合気道」 や大学の応援団
の鉢巻 き ， たす き 掛青 年の 「エール」 に も 見え る
が よ く よ く 洞察すれば違 い が 見受け ら れ ます。 そ
れは胴体に直角方 向 に伸びた左手 の 「指先」 は天
と 地 の 水平線 「豊か な環境づ く り 」 を 目 指 し， 右
手 の腰に あ て が っ た 「握 り 拳」 は前進に満ちた活
力 と 包 容 性 の あ る
「豊か な心」 の持主，
さ ら に は下半身の右
足の 「一歩前進」 は
無 か ら 限 り ない前進，
ま さ に “朔べ ！ 21世
紀” を象徴 し て い ま
す。 ま た， こ の像 は
男性ですが， 刈 り 上
が っ た横別けの頭髪
で左手指先 に集中 し
た鋭い眼指 し は ま さ
に若人の生 き が い を
示す人間哲学， そ し
て 女性の皆 さ ん に も
工学部長 時 津 貢
感動を働き かけ て い る と 思 い ま す。 ど う か， 今一
度 こ の ブ ロ ンズ像の 精神を よ く 認識 していただき，
本文一読の上歩むべ き 人生の指針 と し て参考に し
ていただければ幸いです。 こ こ で， 近年工学部 の
歩んだ経緯並びに今後の改革 に つ い て ふれてみた
い と 思 い ま す。 ご承知の通 り 工学部 は 旧来7 学科
で したが， それに情報 と 化学生物系が加わ り 9 学
科 と な り ， 学部学生定員 は305名 か ら402名 に増加
し ま し た o し か し， 今 日 の産業構造の変革 に は 旧
学科形態での専門教育課程では対応 し切れな く な
り ， 文部省では平成 5 年以降の高等教育 の計画的
整備や カ リ キ ュ ラ ム 見直 しが打ち 出 さ れ ま し た 。
問題点 は専門分野の分化， 学科 間交流， 適合 力 ，
総合力 の欠如や人事の硬直化な どであ り ます。 従 っ
て， 本工学部では学科 を改組 し て 4 学科 （電子情
報工学科， 機械シ ス テ ム工学科， 物質工学科， 化
学生物工学科 ） に し， 続いて平 成 5 年 4 月 よ り 教
養部 を改組 し て 幅広 い教養 と 専門教育 を 目 指 し ，
4 学科18大講座で四年一貫教育が実施されま したO
こ の度 の卒業生， 修了生の皆さ ん に は時流 に乗 っ
た教育が出来なか っ た こ と は大変残念に思いますo
し か し， これか ら の 日 本の工業教育 は 18才人 口 の
減少 に 伴 う リ カ レ ン ト や リ フ レ ッ シ ュ の生涯学習
制度が確立 さ れつつ あ り ます。 工学部 に おい て も
平成 5 年度 よ り 修士課程へ の社会人入学， さ ら に
平成 6 年度 よ り 博士課程が開設 される予定であ り，
学窓 を巣立たれた社会人 の皆さ ん に も ， 特別選抜
制度が適用 さ れ ますので， 今後 こ の制度 を利用 し
て いた だ け る こ と をお勧め い た し ま す。 学際的に
国際化 も 目 指す我が国の社会， 経済の発展のため，
役立つ こ と を念願 しつつ 「量 よ り 質 の向上」 に 向
けた大学教育改革 に よ り ， 母校富 山大学工学部の
発展に ご援助下 さ し＇o ど う か皆 さ ん に は前述の ブ
ロ ン ズ像 「雄気」 の哲学 精神そ し て 豊か な心， 豊
か な環境， 豊か な物造 り を大切 に， 創造 と 研究の
精神で社会参加 さ れ る こ と を併せて祈念いた し ま
す。
終わ り に， いつ ま で も ご健康 に留意 な さ れ， そ
れぞれの仕事 （職務 ） を生 き が し 、 と し て， ご活躍






When will return the glorγof your prime? 
No more, oh never more. 
こ の度， 私は富 山大学の定年制 に よ り ， 退官致
し ま す。 昭和31年 4 月 文理学部 に着任 し た 当時 の
キ ャ ンパ ス は， 蓮町 の 旧富 山 高等学校校舎 に あ り
ま した 。 そ の後， 昭和38年 の五福移転に始ま っ て，
教養部の ス タ ー ト ， 文理学部の人文学部 と 理学部
へ の分離改組， 語文棟へ の移動， そ し て 今度の教
養部廃止・新 カ リ キ ュ ラ ム編成 に よ る大改革大変
革 な ど， 富山大学の制度 と 場所 につ い て は度重 な
る 変化 を 経 て き た こ と を思いだ し て い ます。
私が来た と き ， 英語の東宮 （ 東工 大 ） ， 坂巻
（熊本） ， 哲学 の 原 （ 東大 ） 先生 な ど を 除 く と ，
旧制富山 高校で教わ っ た先生た ちが殆 ど残 っ て お
い でだ っ た の で， 高校生の こ ろ よ り も も っ と 身近
に教え て い ただけ る幸運 に 恵 ま れ ま し た 。 今振 り
あっし
人文学部教授 平 田 純
返 っ て 見 る と ， そ う い っ た意味 を 込 め て ， 私 は ，
優れた師 と 先輩た ち と 同僚た ちに， ま た 良 い学生
諸君 に 固 ま れ て， 楽 し く 学び遊べた こ と に感謝 し，
富山大学で過 ごせた歳 月 の （私 に と っ て の ） 意義
と 有難 さ を実感 し て い ま す。
「老兵 は死 なず， ただ消え行 く の み 」 と い い ，
ま た 「新 し き 酒は新 し い草袋 に 」 と も 申 し ま す 。
い ま 富山大学のキ ャ ンパス を離れて消え行 く 老兵
の一人 と し て ， 富山大学の教官・職員 ス タ ッ フ と
学生諸君が， 常 に新 し い地平線を展望 し て 進 ま れ
る こ と を， と り わけ人文学部が広 く 豊か に 充実発
展 さ れ る よ う ， 願 う も のです。 そ し て 最後に， だ






1976年 4 月 ， 文理学部 （現人文学部 ） に魁任 し
て 最 も 驚 い た こ と の一つ に車の騒音の凄 ま じ さ が
あ っ たo
そ の 時， 「学園ニ ュ ー ス 」 か ら 求 め られた挨拶
は， こ の騒音を野放 し に し て い る 大学当局の怠慢
を批判す る 趣旨の文で あ っ た 。
それ故か， ま も な く 交通対策委員 会が発足。 私
も 委員 と な り ， 更 に 当初の委員長が任半ばで辞任，
私が後を引 き 継 い だ 。 ま た答 申後は， 実施の主体
は経理部， 委員 会 は解散 と 考え た が， 当時の新井
経理部長が存続を 強 く 求め られた結果， 実施の主
体は前者 に， 後者は存置 さ せ る も の の， 側面か ら
の協力 と い う 形態を と る こ と に したO 経理部長は，
学生の抵抗 と 妨害を予想 し， 委員 会の協力 な しで
は実施が無理， と 見 て お られた か ら であ る 。
事実， 実施後 ま も な く ， 学生五団体か ら の団交
の 申 し入れや （ こ れは受けた が ） ， 最後 に は， 鉄
パ イ プ製の堅固な速度制限等の交通標識が殆ん ど
折 り 曲 げ られた り ， 根 こ そ ぎ抜 き 取 られた り も し
た o こ れ ら の惨状 を 見 て， 私 は 本 学 に お い て は ，
197 0年代の紛争がそのまま存続している こ と ， 一
部 と は言え学生の心が荒み切 っ ている事実を認め
ざ る を え なか っ た O
爾来18年の歳 月 が経過 し て い る 。 こ の間の大学
側 の労苦は何 よ り も 多 と し な け れ ば な ら な い が，
残念なが ら効果が さ ほ ど見 られ ない， と い う のが
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実状だ ろ う 。 メー ンス ト リ ー ト の車の 自 由 な往来
がある ものの学園の静誼は， 多少保持さ れ て い る と
は言え， それも充分ではな く ， ま して キ ャ ンパス 内
の歩行には常に危険性が伴 っ てい る か らであるo
し かし 地方都市 に所在す る 本学の場合， 車は
厳禁で き ない。 む し ろ車に よ る通学通勤 可能のた
めの駐車場の用意が大学側の責 務だろ う 。 1982年
代の黒構再建 の 際 に そ の跡地を駐車場に充て る こ
と や土地拡張 の た め に 県 と の折衝 と い う 別 な面か
ら の打開策の何れも頓挫。 と り わけ現在の人文学
部語文棟の孤立 し て い る姿は， 県 と の折衝の挫折
の哀れ さ を象徴 し て い る が如 く ， 私の 目 には映る。
そ し て今， 本学は， キ ャ ンパス の 中 （長） 期計
画を立案中， 建造物の高層化 と 緑化 に よ っ て難問
の解決が図 ら れ よ う と し て い る 。 計画が成功すれ
ば， 学園の新しい匙り が期待 で き ょ う 。 ただ， 図
面を 見 る 限 り ， どれ程の駐車場が生み 出 さ れ る の
かは詳 ら か に し え ないが， キ ャ ンパス の静誼化 に
は叡知を しぼ っ て ほ し い も ので あ る 。
交通対策問題に 当初か ら 関与 し て来た一人 と し
て， 再び こ の紙面で同 じ事が ら を取 り あげ る こ と
に恒促た る も のがあ る が， 学園内 の安全な歩行 と
静誼， キ ャ ンパス 内 に おけ る学生同土． 教師 と 学
生間の 自 由 な交流が なければ， 真 に創造的で 自 由
な研究教育， す ぐれた人材の育成が至難だ， と 考





富山大学を今春に定年退官 し ま すo 41年余の長
い間に， ご指導頂 き ま した恩師 と 先輩の方 々 ， お
世話 に な り 苦楽 を 共 に し て 頂 き ま し た 同 僚 と 事務
の方々 に 深甚の謝意を捧げ ます。 ま た， 勉学 と 研
究 に 尽 力 さ れ， 苦労を共 に さ れた卒業生 と 学生諸
子 に も 謝意 を捧げます。
先ず， 薬学部に昭和27年夏 か ら 勤 務 し ま し た 。
当時は茄子型 フ ラ ス コの 図面 ま で描い て注文 し て
か ら 半年 し て 届 き ， 漸 く 入手 し た薬品を仕込んで
反応 し， 明朝楽 しみ に 出勤す る と ， 歪んだ組製 ガ
ラ ス は 自 然破壊 し て いた こ と も あ り ま し た 。 と て
も 外国や中央の研究機関に対抗す る に は無理があ っ
た よ う です 。 一 日 も 休 ま ぬ数年が続 き ， 朝7 時頃
か ら 夜 1 1時頃 ま で， 悪条件 と 戦い， 健康上 よ く な
い か ら 休め と 医師か ら再三注意 さ れ ま し た 。 し か
し休んだ ら遅れます。 周囲の暖かいご理解が あ っ
て の我が盛一杯であ っ た と 振 り 返 る 次第です 。
当時の制癌剤の開発では， 大抵の場合 に発癌性
が付随 し ま し た o こ ん な迷 い の 中で， 文通 し て い
たG.H.Hitching さ ん が核酸類縁物 質 で有効 な制
癌剤 を創製 しノーベル賞 を受賞 さ れた の は か な り
後です。 こ の関連 の基礎研究の副産物的に新規合
成 し た サ ル フ ァ剤 8 種は全て有効で し た 。 4 年 の
女子学生が成 し遂げた のです。
人類の幸福を願う 合成化学の発展の為に は分析
化学の発展が必要だ、 と 気付 き ， 物質分離に つ い て
努力 し ま し た 。 新た に 分析関係の書物を買い込ん
教育学部教授 野 村 昇
で初めか ら勉強 し直 しで， 学会発表 も 初陣です 。
古い装置 を ゆず り 受け て ま た， 早朝か ら 深夜ま
での測定 を続 け ま し た o そ の 道 のLR.Snyderが
9. 8 m の カ ラ ム で分離 し た混合物を0. 6 m の カ ラ ム
で分離に成功 し 自 信 を も て ま し た 。 東京 ， 京都，
大阪 な どで講演 した際の聴講者は新型の装置を使っ
て， 当方 は 旧式で， 考 え 方 だ け が頼 り で し た o
「田舎で出来 る こ と 」 を考えるのは無念で し た 。
昭和46年春 に教育学部理科に転出 し て 今 日 ま で
お世話 に な り ま した。 地元で カ ド ミ ウ ム の骨形成
への影響が心配 さ れ， 閉鎖系での研究法 と し て骨
の組織培養 に よ る研究方法 を考案 し共同研究者を
得 た の は幸いで し た o
ま た， 富山県理科教育研究会は全国で も 熱心 な
こ と で有名 で， 参加 させて頂き ま し た o 時代 の変
遷に拘 ら ず義務教育 ・ 高校教育の重要性は大き く ，
教育学部 の使命も益々 重視されねばな らず；大学 ・
大学院教育 と の一貫す る発展 を期待 し ま す。
考え た何分のー し かで き ず， 勉学 と 努力不足に
よ る と 反省 し て お り ます。 富山大学では素晴 ら し
い学生が多 く ， 随分無理 を 聞 い て も ら い苦労 さ せ
て 申 し訳な く 思い ます。 社会に確か な貢献を， そ
の よ う な人材の育成を願 っ て参 り ま したけれ ども。
長い間お世話に な り 本 当 に有難う ございま した。
富山大学の着実 な発展を心か ら お祈 り 申 し上げま






わずか 4 年余 り の短い期間で し たが， 本当に楽
し い も ので し た 。 60才か ら の勤務は決 し て容易 な
も ので は あ り ま せん。 最後に病気 に な り ， 学生 の
皆 さ ん に大変 ご迷惑 を か け て し ま い ま した。 し か
し， ど う に か 3 月 ま でや り と げ る こ と がで き た こ
と を本 当 に嬉 し く 思い ま す。 と く に 4 年生のみな
さ ん は， 回上先生 のも と に， 本 当 に よ く 頑張 り ま
し た 。 し か も 全員 が ワ ー プ ロ に よ る卒論 を仕上げ
て提出 さ れ ま し た 。 こ ん な こ と は今年が初めて の
こ と と 思 い ま す 。 し かし 残念 な こ と に今年の就
職は思 う よ う に ゆ かず， 特 に教員 の就職はほ と ん
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どあ り ません で した。 ど う か も う 一度受験す る覚
悟で来年に 向けて頑張 っ てほ し い と 思 い ま す。 ま
た一般就職を 目 ざす方々 はその道で し っ か りやっ
て く だ さ し 、 教育学部を 出た人は流石 に よ く や る
と いわれ る よ う に頑張 っ て 欲 し い も のです。 公務
員 を 目 ざす方 々 は， その道で地理を生か し て 下 さ
い。 警察， 郵便， 地方 自 治体 な ど進む道は ちがっ
て も地理学 の応用 ですか ら ， き っ と 役 に 立つ こ と
で しょ う 。 ど う か体に十分気をつけて， 一生懸命




思 え ば， 鹿児 島経済大学 （ 旧鹿児島高商 ） か ら
富山大学に着任 し て既に22年の歳月 が流れ去 り ま
し た o 昭和47年 3 月 末， い ま だ， みぞれの降 り し
き る 富山駅ホー ム に脳血栓で倒れた母を背負 い な
が ら下 り 立 っ た時の感慨はひ と しおで し た o 今 は
亡 き 教育学部の大塚助教授ほか数人の先生方が救
急車で待機 し て い て下 さ っ て， す ぐ さ ま 市民病院
へ と 急いだ こ と な ど懐か し く 思 い 出 さ れます。朝
鮮か ら引き 揚げ以来， 博多， 東京， 鹿児島， 富 山
と 転 々 移寓の人生 ですが， 富 山 は今や単に居住年
数の長 さ だ けで な く ， 私 の生活実感か ら し て も 第
二の郷 里 と な り ま し た 。 ま た学問上では， や は り
東京での大学院お よび助手時代の勉強が土台に な っ
て お り ま すが， と り わけ， 当時， 経済学会では世
界的に著名 であ っ た理論経済学 の柴田敬先生， 経
済思想史の難波田春男先生 数理経済学の久武雅
夫先生 な どか ら講義やゼ ミ や研究会 な どで直接 ご
指導 を賜わ り ， 経済社会 に つ い て のお考えや学問
的接近手 法 に つ い て学ばせて頂い た こ と は， そ の
後の私の生涯を か け て の研究 内容 を基礎付け る も
の と な り ま し た 。
と こ ろ で， 私 の こ れ ま での長い経済学研究の経
過を簡単 に述べ さ せ て頂き ます と ， 鹿児島経済大
学時代は， ス ミ ス や リ カ ー ド に は じ ま る古典派の
諸理論 と マ ル ク ス 体系 を 出来 る だけ忠実 に， 現代
的 な原理・公準・法則をふ ま え なが ら数学的に無





経済学部教授 銅 漂 晃 三
特性 と 問題点を摘出 し た り ， 相互に 比較検討す る
こ と で 明 け暮れ ま し た 。 ま た富山大学教育学部に
経済原論 の担当教官 と し て魁任 し て か ら は， ワ ル
ラ ス やマ ー シ ャ ル， あ る い はボ ェー ム＝パヴェル
ク な どに代表 さ れ る 近代経済諸学派の諸理論 お よ
びケ イ ンズか ら ミ ル ト ン・ フ リ ー ドマ ン に至 る 現
代経済諸理論 の モ デル化 と ， それ に よ る 上記 目 的
の追求が主 な仕事に な り ま し た o そ し て， 大学院
が設立 さ れ る と い う こ と で経済学部 に移籍 し て か
ら の 目 標は， こ れ ま で及ばず なが ら私 な り に構築
し て き た諸モ デル と ， それを生み 出 し た 各時代の
経済的背景 を統一的に展望す る こ と に よ っ て， 現
代経済の基本的機構 と そ の歴史 的性格 を 考察 し ，
そ こ か ら基本的に し て現実的 な政策提言が可能に
な る よ う な統一的視点を摘出す る こ と で し た 。 な
お， こ れ ら のモ デルの一部は私が文部省 の在外研
究員 と し て ロ ン ド ン大学 に留学 し た と き ， 有名 な
マ ー ク ・ブ ロ ー グ教授か ら も種 々 の ア ドバイス を
頂戴す る こ と がで き ま した o
なお， こ の度， 誠に有 り 難 い こ と に， 経済学部
か ら私 の退官記念論集を 出版 し て頂け る こ と に な
り ま し た ので， 甚だ拙い 内容では あ り ますが， 長
年にわた る 上記の研究の結果 を要約 し て記載 さ せ
て頂 く こ と に致 し ま したo 研究者 と し て は誠 に こ
の上 な い喜び、です。 最後 に， 伝統あ る 富山大学経
済学部お よ び同大学院の発展を心か ら祈念 し て退






















富山 大 学に思 う
第二特集 「大学 こ こ が 良い こ こ が悪い」 と
か ら め て ， 退官 に あ た り ， 何か思 う と こ ろ を 書け
と の編集子 か ら の御依頼 を う けたが， は た と 私は
困 っ たO急に そ の よ う な こ と を言われで も ， 何 も
思 い 当 た ら な い のであ っ た 。 何 も 思 い 当た ら ない
と い う こ と は， 富山大学 に は何 も 悪い と こ ろ は な
く ， 私 に と っ て は， 丁度， 空気の よ う な存在であ
る と い う こ と に な ろ う か。 実 にぴ っ た り ， 私 そ の
も の に な り き っ て い て， 富山大学 の存在感 と い う
か， 富山大学 に 対す る 異質感 と い う も の を感 じ な
く な っ て い る せい で は なかろ う か と ， い う こ と に
な る O そ う い う 意味では， 私 に と っ て， こ の 13年
間は， 本 当 に あ っ と い う 間 に， 本 当 に あ っ と い う
聞 に 過 ぎ去 っ て し ま っ た感があ る 。 し か し， 私 に
と っ て は， あ っ と い う 間の 1 3年間であ っ た か も し
れ な い が， そ の問， 二回ヨー ロ ッ パに 出張 した り ，
ま た， 合計 5 年間にわた っ て学外の会議のため頻
繁 に研究室を留守に し た り し て ， 関係 の諸先生方
特 に所属講座 の先生方を始め と し て， 学生諸兄諸
姉には大変 な御迷惑 をおかけ し て き た 。 そ し て ，
実際は何一つ文句 も いわれず， 暖か く 見守 り 自 由
に行動す る こ と を お許 し く だ さ っ て き た 。 先程，
私は， 富山大学は私に と っ て 空 気 の ような存在で
あ る と ， い い気 に な っ て 書 い た が， それは私の思
い 上が り で あ っ て ， 実 は， 私の周 り の 方 々 の御協
力 の御蔭が あ っ たれば こ そ の こ と であ っ た のであ
る 。 私は， 富山大学の内 に あ っ て も外にあ っ て も，
いつ も 富山大学 と い う 大 き な掌の上で， の う の う
と 過 ご さ せ て い ただ、い て い た こ と に， 初めて気付
い た o そ し て ， 今 は， 富山大学 は私 に と っ て 空気
の よ う な存在 で あ り ， 善意に み ちあふれた方 々 の
理学部教授 小 嶋 撃
お られ る ， 実に寛容でおお ら か な 良い大学で あ る
と い う ふ う に， 言いかえ る べ き であ る と 思 っ て い
る D
私は正直い っ て． 富山へ き て幸福だ っ た と 考え
て い る 。 それは， 富山大学が上述 の よ う な 良い大
学であ っ た と い う こ と 共 に， 良 い 自 然環境に め ぐ
ま れて い る ためであ る 。 私達の実験材料で あ る ウ
ニ は， 車で一時間 ちょ っ と 走 っ た海岸で容易に採
集でき る ので， こ ん な好都合 は な か っ た 。 元来，
山が好き な私 に と っ て こ ん な に嬉 し い こ と は な
か っ た o う す紫色に かすむ薬師岳か ら立山を経て
剣岳へ と 連 な る稜線を シルエ ッ ト と し て， 濃紺の
空をほのか な淡紅色か ら燈色に変え， そ し て， 突
如， 光 り 輝 く 黄金色 に染め て昇 っ て く る朝 日 を眺
め る 感動は， な に も の に も 代え難い も のであ っ たO
一方， 私が驚 い た こ と は， 富山 の雪は一生懸命降
る と い う こ と であ っ た。 富山の雪は罪罪 と し て 降
る と い う よ り 恋障 と し て 降 る と い っ た表現のほ う
がふ さ わ し いほ ど激 し い 降 り 方で降る こ と である。
窓越 し に 見え る教育学部の建物が， あたか も天か
ら傾れ落ち て く る か の よ う な雪片 に よ っ て 見え な
く な る程の降 り ざ ま に， 感嘆 し， 言葉 も な く ， た
だひたす ら 立 ち続け見続けた こ と が何度 あ っ た こ
と であ ろ う 。 そ し て ， 雪が降 り やんだ後の教育学
部のパス テ ル カ ラ ー調の建物を， 私の大好 き なユ
ト リ ロ の描 く モ ンマル ト ルの雪景 色 と 重ね合せて
眺めて い た も のであ っ た 。
最後に， 改めて， こ の 13年の間， 暖か く 見守 っ
て い て下 さ っ た諸先生方， 学生諸氏， お よ び， 事
務の方 々 に こ こ ろ か ら御礼 申 し あ げ る と と も に




私の手元に灼熱 し た鉄の粒子で点 々 と 傷つ い た
コ ノ勺レ ト 色眼鏡が あ る 。 こ の眼鏡に は40年前， 生
産 の第一線に立 っ た鉄鋼技術者 と し て の万感の思
いが こ め ら れ て い る 。
昭和 3 年生 ま れ， 戦中派の殿 （ し んが り ） であ
る私が体験 し た世代の一つ の姿を皆様に紹介 し て，
お別れの挨拶 と し た い 。
昭和20年 8 月 20 日 ， 17歳陸土61期将校生徒の夢
破れ， 品川発故郷九州 に 向 か う 復員列車の車窓か
ら眺め る潰滅焼土 と 化 した広 島等沿線諸都市 の姿
は悲惨で あ り 国土再建の一翼を と ， 技術者で き れ
ば鉄鋼技術者た る べ く 車中深 く 決意 し た o そ し て
昭和28年 4 月 （ 旧 ） 京大工・冶金科卒業後， 八幡
製鉄 （現・新 日 鉄 ） に入社 し 同 9 月 製鋼部第一製
鋼工場で副監督と し て 三年間の三交代勤務 に つ い
た D 当時の三交代勤務は三組の作業班が甲 （ 6 : 
00～ 14 : 00） 乙 ( 14 : 00～22 : 00） ， 丙 （22 : 00 
～ 6  : 00） 番を一週間勤務で交代 し， 番の交代は
ま ず甲番勤務者が 日 曜 日 に甲・乙連続 し て 16時間
勤務 し， 土曜 日 の乙番は 日 曜 日 の丙番 と 逐次番 を
交代 し た 。 学卒副監督は実質 に は 見 習 い で あ り ，
一年後 に 10～20年の熟練作業者 を指揮 し て正監督
と し て の重責 （生産・安全 ） を果た し う る実力一一
生産の流れの中で待 っ た な し の帰納思考 力一ーを
身 に つ けね ば な らず体力 に は 自 信があ っ たが緊張
と 不安 の 毎 日 であ っ た O
戦後長 く 低迷 し て い た 日 本鉄鋼産業の主力工場
であ る八幡製鉄 （株） は昭和26年よ り 学卒の採用
を 始 め ， 因 み に 第 一 製 鋼工 場 （ 課 ） で は S .
26年東大H氏 S. 27年九大O氏 S . 28年京大O





工学部教授 大 岡 耕 之
N氏……， ま た 同期入社では第二製鋼 S . 27年東
北大O氏 に続き 阪大M氏第三製鋼東大N氏第
四製鋼新制京大Y氏等 の諸氏が戦後の技術者 と 人
事の断層を補強すべ く 各工場 に層厚 く 配属された。
さ て ， 北九州 の冬は寒 く 4 時半起床 し て砂噛む
思いで朝食を流 し込み満天の星空 の も と 玄海 の寒
風に頬を凍 らせて入門す る甲番勤務は辛 く ， 夏 の
丙番は 日 中殆 ど眠れず注意力散漫 と な り 起重機行
き 交 う 慣れ ない現場では一度 な ら ずの危険 に傑然
す る こ と も 度 々 で あ り ， 事実 こ の時期学卒監督の
尊い犠牲 も あ っ た o さ ら に酷暑の季節 に は平炉精
錬を指導 し， ホイ ッ ス ルを 口 に取鍋を移動 さ せ炉
体を傾動 し て コ バル ト 色眼鏡を通 し て至近距離か
ら白銀色 に踊る 1700℃の溶鋼が 2 ～ 3 杯の70 t取
鍋に収ま る の を確認す る と 汗 と ほ こ り で下着 ま で
濡れ る が炉前の大扇風機で全身に 風を入れ る壮快
さ は責 任 を果た し え た 自 信 と 満足感で20歳半ばの
若 さ のみ が な し う る コ バル ト 色眼鏡の中 の青 春 と
し て 終生忘れ得 ない体験であ っ た 。 入社早 々 の未
経験者 に生産の大 き な責 任 を与え得た の は 旧官営
製鉄所の度量と 信頼であ る が， 同僚学卒監督 と励
ま し合 い そ の期待に応えた事を誇 り に思 っ て い るo
こ の後， 私は研究開発部門 に転ず る こ と に な る
が縁あ っ て 昭和57年 2 月 以来， 本学工学部金属工
学科教授 と し て 12年 2 カ 月 にわた っ て後進育成の
機会を与え ら れた こ と は望外の喜びであ り ， こ の
間私の研究室 を巣立 っ た修士学生は外国人留学生
4 名， お よ び京大， 九大博士課程進学各 1 名 を 含
む39名 （他に外国人留学研究者 1 名 ） に及び， 73
名 の学部卒業生諸氏 と も ど も の産業界 での活躍 と


















人文地理学 の研究室 は と て も ア ッ ト ホー ム な雰
囲気であ る 。 単 に研究の場 と し て だけで な く ， 学
生 と 教官 と の相互交流の場 と も な っ て い る 。 こ こ
では筆者か ら 見 た 先生像 に よ っ て 当研究室 の紹介
をす る が， それでそ の ア ッ ト ホー ム な雰囲気を少
し で も 感 じ取 っ て も ら えれば幸い で あ る 。
水内助教授：関西人で関西弁を使う。 い つ の聞
に か人 を 「そ の気」 に し て実行 さ せて し ま う， あ
る 種 の パ ワ ー を も っ て い る が， 行 き 過 ぎ て し ま う
こ と も 度 々 あ る。 フ ィール ド ワ ー ク は先生がほ と
ん ど率 い る o 特徴である ヒ ゲは， 以前 ト ル コ に行 っ
た と き に生や し始めた も の ら しし 、。 滑川市 を フ ィー
ル ド ワ ー ク 中， そ の ヒ ゲゆ え に通 り すが り の人に
「変な外人」 と 間違え られ， シ ョ ッ ク を 受 け た と
し 、う。
溝口教授： と に か く と て も 若 く 見え る 。 水内先
生 よ り も ちょ っ と 年上 か な， ぐ らい に 見え る のに，
実際に はむ し ろ浜谷先生 と のほうが年が近い。 こ
の夏 ま で一年間， ア メ リ カ のU Cデー ピス校で研
究 を し て い た 。 そ の間にM助教授 と 我 々 三年生が
先生の予算を使 っ て し ま っ て い た （ ら し く ） ， 悲
し い思 い を し た ら し い···o 授業で はそ の生活体験




人文学科 3 年 飯 田 勝 祥
広げ られ る o 毎年春 と 秋に開催 さ れ る 人文学部恒
例のソフ ト ボール大会では 貴重 な戦力 と して期
侍 さ れて い る のだが， こ こ 最近は忙 し く て そ の活
躍が見 られない。
浜谷教授：授業では英文の訳 し方や文章の書き
方， 果 て は句読点のうち方 に至る ま で， 厳 し く 細
か く チ ェ ッ ク を入れ ら れ る o それが， 研究室 の雰
囲気が馴れ合 い に な る のを防いでい る o 最近では
あ ま り 聞取 り 調査 な ど に は 出 向 か な く な っ た が ，
東京 のある風俗歓楽街 を女子学生二人 と共に フ ィー
ル ド ワ ー ク し た と き （ も ち ろん授業で， で あ る ）
「娘 を身売 り に き た親 の心境」 と 言 っ て ， そ こ を
ひたす ら 突 っ 切 っ て歩いた と いうエ ピソー ドが残 っ
て い る 。 学生部長に な り 連 日 忙 し いが， 学生 と の
交流に は積極的に参加 し て く ださ る 。 あ る い は ，
何を考え て い る のか理解 に苦 し む我 々 の こ と を ，
どうに か理解 し ようと し て い る のか も しれ な い。
ち なみに写真は本年度の県外巡検で大阪を フ ィー
ル ド ワ ー ク した際の も のであ る 。 こ う し た作業の
ように， 協力 し て 物事を実行す る こ と は地理学を
い っ そう楽 し いも の と している。 これも また， ア ッ
トホー ム な雰囲気を創 り 出 し て い る 一つの要素 な














そ の研究室は教育学部第 2 棟 3 階 に位置 し て い
る 。 周 り に は食物や被服 と い う 家庭科 と い え ば な
じみ深い研究室が並んで い る 中で， 私達は家庭管
理研究室 と い う 看板を掲げて い る o
戸を開け て 中 に入 っ て み る と ， そこには家庭的
なほ っ と す る 雰囲気の中 に も 毅然 と し た も のがあ
り ， 勉強す る に は なか なかの環境であ る 。 そ のせ
い も あ っ て， 研究室で半住み込み生活を し て い る
も のが 1 名 程 い る が， 彼女は寮生 な の で刺那 の一
人暮 ら し を 楽 し んでい る よ う であ る o
研究室 を 見渡す と 少 し色あせた コ ン ピ ュ ー タ が
顔色を変え ず に座 っ て い る 。 し か し最近， わが研
究室が研究テーマ と して い る睡眠と老人介護のデー
タ 処理 に 毎 日 大わ らわであ る 。 コ ン ピ ュ ー タ がか
な り お年 を 召 し て い る の で， 処理能力 は あ ま り 早
く ない けれ ど も ， 不言実行かっ着実 に仕事 を し て
く れ る コ ン ピ ュ ー タ の存在は， と て も 貴重な も の
であ る 。
私達の研究 テ ー マ は社会 ・ 生活環境 と の関わ り
が深いた め研究を深め る ほ ど， 社会への視野が広
が り ， 興味津 々 と 研究 に携わ る こ と ができ る 。
先生 の部屋の電気がつ いたO先生が来 られた よ
う であ る o 担 当教官であ る 神川先生 は い つ も 清楚
な装 い で私達 の 目 を楽 し ま せ て く れ る 。 見かけは
小柄で学生 と 変わ ら ない可愛 ら し さ であ る が， 内
中学校教員養成課程
家庭専攻 4 年 田 口 晴 美
か ら あふれ る 幅広 い趣味 と 教養 に は全 く 感心 さ せ
られるOま た， 気 さ く な先生 なので 「先生」 と い
う よ り は 「頼れ る お姉さ ん」 と い う 感 じ で あ る 。
研究室 の戸が二度開 き ， も う 二人もや っ て き たo
そ う 神川研究室の学生 は 3 名 。 3 人 と も 向上心が
強 く ， 互い に励ま し戒め合 い， 相乗効果を生み出
し て い る よ う であ る o
カ レ ンダー に よ る と 今 日 は水曜 日 。 明 日 は家庭
科専攻で構成 し て い る バ レー チ ー ム の練習 日 であ
る 。 わが研究室 に はキ ャ プテ ン と マネージ ャ ーが
い る た め， そ の チー ム ワ ー ク は天下一品 で あ る 。
卒論でス ト レスがた ま りやすい中， 週一回のバ レー
ボールは皆の心にやす ら ぎ を 与え て い る よ う であ
る o
3 年生 を 覗 い てみ る と ， う らやま し い こ と に 男
子学生 は い る し， ドイ ツ の教育大学 に留学 し て い
る 人 も い る 。 来年は も う 一人， 男の先生 も 来 ら れ
る ら し し 」 さ ら に大学院 も 設置 さ れ， 新た な縦の
つ なが り が生 ま れ る であ ろ う 。 時代 と 共 に家庭科
の雰囲気 も変わ っ て ゆ く のだ と 感 じ る o
いつ の時代で も 人間は現在 よ り も よ り よ い生活
を送 り た い と 願 っ て い る D そ の生活の一助 と な る
よ う 研究 し て い る のが我が研究室の特徴では ない






僕の所属す る角森ゼ ミ は， 模擬裁判 を行い なが
ら 民法 と 民事訴訟法を学習す る ， 現在， 4 年生 8
名 ， 3 年生10名 の合 同ゼ ミ で あ る o 全員が原告側，
被告側， 裁判官の 3 つ の班に それぞれ均等 に分か
れ て模擬裁判 を進め て い る 。 事件の難 し さ に も よ
る が， 年 に 1' 2 件の事件 （地上げ屋 に よ る土地
明渡請求事件， ゼ ミ 学生 に対す る 資金返還請求事
件 な ど） し か扱え な い 。 そ の事件 に 関連す る 判例
や学説を調べ た 上で訴状や準備書面を作成 し， 口
頭弁論 と 証拠調べの用意を し て い る と ， い つ の ま
に か半年が経過 し て し ま う ので あ る 。 翌週の準備
を す る た め に ， 原告側， 被告側 は， それぞれ放課
後 に 集 ま っ て相談をす る 。 と 言 っ て も ， ただ雑談
し て い る と き も あれば昼の 12時か ら 夜 の 1 1時過
ぎ ま で真面 目 に ？ 相談す る こ と も あ る 。 今， 僕は
被告側弁護 士を演 じ て い る が， む ざ む ざ と 負 けた
く は な い ので， 証人尋問の際， と き に は喧嘩 ご し
に な るほ ど熱 く な る 。 攻撃 さ れ る証人 は緊張 し て
大変で あ る 。 し か し， み ん な役者揃 いで， 芝居 を
見 て い る よ う な錯覚 ？ ？ を起 こ す。 富 山弁や関西
弁 ま る だ し の者 も い る が， ま あそ れ も 味が あ っ て
い い だ ろ う 。
経営法学科
4 年生 丹 羽 信 暁
勉強ばか り し て い る か と い え ば， そ う ではなし、
表向 き に は親交を深め る た め， 実際は安息の場を
求 め て （ と いえ ば聞 こ え は い いが， 遊びのために
演習時間 を潰 し て い るだけ ？ に ボー リ ン グ大会，
ス キ ー合宿， コ ンパ な どを行 っ て い る 。 た いが い
高い 出席率であ る 。 先生は以 外 と ノ リ が い い し ，
息子を連れて く る こ と も 度 々 あ り ， 子煩悩であ るo
ま た， 今年は 3 年生の女の子が 4 人も入 っ て き て，
キ ャ ッ キ ャ ッ と ちょ っ と 騒 々 し い のが， 明 る い雰
囲気をつ く っ て い る o 昨年は 女 の 子 が 少 な く て ，
証人のホス テ ス 役 を 男が演 じ た （やた ら声が低 く ，
肩幅 の広いホス テ ス だ っ た ） が， 今年は ど こ か ら
見 て も 女の子 ら し い女の証人役 を 出せ る こ と が喜
ば し し＼o
全体 と し て言え る のは 先生 も 含め て 皆仲 が い
い と い う こ と だ。 そ う で なければ模擬裁判 を進め
る こ と はで き な い だ ろ う 。 1 月 下旬に は公開模擬
裁判 を控え て い る が， プ レ ッ シ ャ ー を感 じ て い る
者 も な く 準備を進め て い る 。 2 年生の人に はぜひ
見に来て も ら い た い し， 4 月 か ら は角森ゼ ミ に数
多 く 参加 し て も ら いた い 。 やさ し い先輩 ？ ？ が虎





A 「私の研究室 と い う テ ー マ だけ ど， 何 を話せば
い い か な」
B 「いつ も やっ て る こ と で い い で しょ う j
C 「例え ば ？ 」
D 「1 日 の過 ご し 方 と か」
E 「M 2 の方は大変そ う です よ ね」
C 「大変だ よ 」 （本当か ？ ）
A「lつ の研究室で も 同 じ テ ーマ をやっ て る わけ
じ ゃ な い か ら ま と め よ う が な い よね」
B 「だか ら あ ま り 研究室 で数学の話は し ないよね」
D 「お互い に相談で き な い しね。 みんなでや る こ
と と いっ た ら ウノか な」
C 「確率論 の人が強 い はずだけ ど・・・」
D 「人間性 の問題だ と 思 う け ど」
B 「 こ の と こ ろ敗け続けだ か ら夕食ぬ き に なっ て
し ま う ぞ」
E 「最近D君は研究室でウノ し か し な い な」
C 「勉強 は いつやっ て ん の ？ 」
D 「基本的に家でやっ て る 」
A 「家で勉強 し て る 人がけっ こ う 多い な」
B 「ずっ と 姿が 見 え な い 人 も い る く ら い」
D 「個室 じ ゃ な い か ら気が散 るん じゃないのか な」
B 「 1 部屋 に 6 人 じやちょっ と せ ま いね」
理学研究科数学専攻 金 崎 亨
E 「 ク ー ラ ーがあ る と い い な」
D「パソコ ン も ！J 
A 「欲を言っ た ら キりが な い し， 部屋があ る だけ
ま しだ よ 」
E 「研究室 は 2 つ あ る け どそれぞれ雰囲気が遣い
ま すね」
A 「 こ っ ち は コ ン ピ ュ ー タ 一好 き ばか り で， 向 う
はテニス 好 き ばか り か」
C 「 く じ引き で決めた の に 見事に分かれた よねえ。
多少の例外はお る け ど」
D 「女の子も 2 人が分かれて る し」
B 「偶然 は恐ろ し い な」
A 「そ の辺は確率論の人が詳 し い だ ろ う 」
D 「 ま た僕か。 集中攻撃 じゃないか。 で も 結局確
率は 1 / 2 だけ どね」
A「それではそ ろ そ ろ ま と め に入 る か」
D 「 ど う ま と め る んだ ？ 」
B 「ウノで も し なが ら考え る か」
E 「そ う ですね」
C 「 う わっ ！ ひ どす ぎ る敗け方だ」
A 「何か考え て なかっ た け ？ 」




























機械シ ス テ ム 工学科強度設計工学E研究室
（工学 部）
僕 ら の研究室 は修士課程生， 留学生 を含む13人
の男子学生 と 塩津教授， 西野講師， 友坂技官の仲
間が所属す る ， 男臭い， 油臭い研究集団です。 昨
年 ま で は修士課程 に女性中 国人留学生が在籍 し て
い た よ う です。 女性 に人気 の な い研究室ではあ り
ませんO 機械 シ ス テ ム工学科の 4 年生 に 女子学生
が し 、 な い だ け の こ と です。
僕 ら の研究室では， 航空機事故や原子力発電所
の事故でマ ス コ ミ を賑わせた金属疲労の研究 を 中
心に行 っ て い ま す 。 研究の大 き な柱は①省 資源，
省エネルギー， 環境保全 の た め の軽量化技術・設
計の確立， ②宇宙， 海洋開発， エネルギー開発の
た め の苛酷環境へ の挑戦， ③高齢化機器社会に対
応 し た寿命予 測 と 寿命延伸技術の確立， の三つで
あ る と ゼ ミ の時間に説 明 さ れ ま し たが， 残念なが
ら ま だ十 分 に理解でき て い ません。 僕の行 っ て い
る研究を簡単 に 説 明 し て み ます。 航空機， 深海潜
水調査船， 宇宙 ロ ケ ッ ト ， も っ と 身近に は眼鏡フ
レー ム やテ ニ ス ラ ケ ッ ト に使われて い る チ タ ン合
金 に引張 り の繰返 し を与え て 実験を行い， 疲労破
壊の メ カ ニ ズ ム を 明 ら か に し よ う と し て い ま す 。
硬 く て 強 い と 思 っ て いた金属が い と も簡単 に壊れ
る 現象 を ま の あ た り に 見 て 驚 く ばか り です。 眼鏡
フ レー ム も 疲労で壊れ る こ と が あ る と 聞い て び っ
く り …， 研究の重要性を改めて認識 し て い る と こ
ろ です。 こ のほか研究室 の仲間は鉄鋼材料， ア ル
ミ ニウ ム 合金， セ ラ ミ ッ ク ス ， 金属基複合材料 な
ど を対象に引張 っ た り ， 捻 っ た り ， 曲げた り し て
い ま す。 実験の過程では い ろ い ろ な試験機， 観察
機器を使い， コ ンビュー タ を駆使 し た デー タ 解析
能登半島一周ゼミ合宿において
機械シ ス テ ム工学科 4 年 田 中 正 昭
を 行 う ので， と て も 興味があ り 新 し い多 く の知識
や技術が身 に付 き ます。
お堅い話は こ れ く ら い に し て ， 研究室 の生活 と
仲間の話を してみ ます。 研究室内 は留学生 の中国
語， 最近 ア メ リ カ のホー ム ス テ イ か ら帰国 した仲
間の下手 な英語， そ し て富山弁， 金沢弁， 名 古屋
弁， 関西弁， さ ま ざ ま な言葉が飛び交う ， 明 る く ，
楽 し い雰囲気の遊びの場， 研究の場であ り ， 協力
し励 ま し 合 う ， 団結心の強 く 頼 り に な る仲間の集
ま り です。
研究室は新歓 コ ンパに始ま り ， 夏恒例 のゼ ミ 合
宿， 学期の区切 り での飲み会， 忘年会， 新年会等 々
頻繁 に飲み会な どが催 さ れます。 「学生 の学生 に
よ る学生 の た め の コ ンパ」 が僕 ら の研究室 のモ ッ
ト ー であ り ， 全て学生主体に よ り 開催 さ れ趣 向 を
凝 ら し ます。 皆童心 に返 っ て騒 ぎ， 普段の緊張は
な く ， 先生方 と 夜遅 く ま で語 り 合 い， 普段でき な
い質問 も 飛び出 し， 酒の飲み方， 人生観， 女性観
な ど研究では得 られない知識を吸収 し， 楽 し い学
生生活の思 い 出 が蓄積 さ れて い ます。
以上 の よ う に ， 僕 ら の研究室 は と て も 明 る く ，
楽 し い研究室です。 ま た， 多 く の知識や技術 を学
ぶ こ と ので き る研究室で も あ り ま す。 僕 自 身， こ
の研究室 に所属 した こ と で今 ま で以上に充実 し た
大学生活を送っ て います。 研究室がやみつ き に な っ
て卒業す る のが辛い っ て… ？ い や いや， 肉体疲
労を起 こ さ ない よ う に研究に励み， 立派 な金属疲
労の卒業論文を 仕上げ， こ れ ま で の さ ま ざ ま な知






最近， 海外 に お い て 事件・事故 に巻き 込 ま れ る
日 本人が増加 し て い ま す。本 コ ー ナ ー は ， 今後，
海外旅行等 を計画 し て い る学生諸君が， 安全で楽
し い旅行 をす る た め に必要 な ト ラブル防止のポ イ
ン ト に つ い て 書かれた も のです。熟読 さ れ る よ う
希望 し ま す。
＼.！：：投機行計；磁を：.�業？怒る擦の欝意事項
1 . 危険なところへは近づかない ！
世界 に は治安情勢が悪 く 旅行 に は適さ な い
地域や外国人の入域が制 限 さ れ て い る地域が
た く さ ん あ り ま す。 （外務省が発 出 し て い る
渡航 自 粛勧告等の情報を参考に し て く ださ い。）
行 き 当 た り ば っ た り の旅行ができ る の は 日
本だけです。行 き 先の情報 をで き る だけ集め
て “危険 な と こ ろへ は近づか な い” と い う 前
提で旅行 の 計 画 を 立 て る こ と が必要です。
（ ま た， 突然の 内乱や騒擾事 件 の 発生 も あ り
ますo 出 国前だけで な く ， 旅行中 も 十 分 な情
報収集 を心掛けて く だ さ い。）
2. パスポート， ビザの要否の確認 ！
滞在 日 的 に あ っ た旅行先 国の入国 ピザを取
得す る こ と が必要です。 （一定の期間・ 目 的
の滞在 に 対 し て は ビザの取得を免除 し て い る
国， 短期間 の観光 目 的 に 限 っ て ピザ な し で入
- 1 8-
国を認めて い る 国 も あ り ます。） ま た， 国 に
よ っ て は， 入国の際 （ あ る いは， ピザ取得 の
際） ， 所持 し て い る パ ス ポー ト に一定の残存
有効期間が ない場合， 入国 （ あ る い は ビザの
発給 ） を拒否す る こ と が あ り ます。確認 し て
お く こ と が必要です。
3. ＋分な情報収集を ！
旅行先の 国・地域で多発 し て い る犯罪の手
口・防犯対策， ま た， 日 本人が巻 き 込 ま れや
すい ト ラブル に関す る情報， 例えば
①入国時の外貨 申告制度， 圏 内 の写真撮影禁
止区域な どの法令・規則に関す る 留意事項
②宗教等 に関す る 現地の風俗・習慣・国民性
な どの留意事項
③衛生状況等の健康上の留意事項
な どの情報を十分に収集 し て お き ます。
各国別の詳 し い情報等 を知 り た い方は， 外
務省監修 「海外安全ハ ン ドブ ッ ク 」 （ ト ラベ
ル・ジ ャ ーナル刊 ） を ご参照 く だ さ い。
－ 北 米・中南 米編 1, 200円
・ヨー ロ ッ パ・ ア フ リ カ編 1,400円
・アジア・オ セ ア ニ ア・中近東編 1, 300円
4. 目立つ服装・振る舞い を しな い ！
旅行者 はそ の土地 に不慣れであ る た め犯罪
鰍務総務機務総務務糊務税制榊鰍糊操縦諸説操縦鰍鰍務操縦 留学生コーナー
を仕掛けやす く ， ま た， 現金等金品を も っ て
い る確率が高 い （特に 日 本人 は ） と 思われて
い ま す。
さ ら に滞在が短時間なた め警察等に届け出
る こ と が少 な く ， 仮に届け 出 て も 直 ぐ に帰国
し て し ま う た め そ の後の処理がで き な い こ と
か ら， 犯罪者 の絶好の標的 と な っ て い ま す 。
一 目 で旅行者 と 分か る よ う な服装， 振 る舞い
は避け， 現地 に溶け込め る よ う な旅行 の計画
を立 て る こ と が必要です。
5. 方ーに備え て海外旅行損害保険 ！
ト ラブル防止のため に万全の注意を し て い
て も ， 事故や事件に巻 き 込 ま れ る こ と を完全
に排除す る こ と は で き ません。
物損の補償 に と ど ま らず， 病院の診療費や
緊急移送費も補償 さ れ る よ う な サ ー ビス範囲
の広い保険に加入 さ れ る こ と をお勧め します。
6 . 旅行スケジ ュ ールを 日 本の家族に渡 し て お 〈 ！
海外旅行中， 特 に 単独旅行を し て い る場合，
自 分 の居所は 自 分 に しか分か ら な く な り ます。
旅行中 に 日 本か ら緊急に連絡 し な く て は い け
な い こ と が起 き る こ と も あ り ま す。 ま た， 旅
行予定地 と し て い た近辺で大規模事故・事件
が発生 し た 際， あ なた の安否 を確認す る た め
に必要ですか ら ， 旅行ス ケ ジ ュ ー ノレ （ 日 程，
宿泊先等 ） は必ず家族に コ ピー を渡 し て お く
よ う に し て く だ さ し 、
ま た， 海外旅行中， 日 本の留守家族は思い
のほか心配 し て い る も のです。 こ ま め に 連絡
す る こ と も 必要です。
護 兼行中め欝鷺事績
1 . 貴重品の管理は確実に 1
パ ス ポー ト ， 航空券， 現金， ト ラベ ラ ーズ
チ ェ ッ ク な どの貴重品 は確実 に管理 し ま しょ
う 。 最近は， パス ポー ト の盗難が急増 し て い
ますので， 特に注意 して く だ さ い。 （パス ポー
ト は個人が管理す る も ので、す o パ ス ポー ト の
重要性を再認識 し ま しょ う ）
〔対 策〕
現金の所持は極力避け， 貴重品類は部屋 に置
かず， 必ずホテ ルのセ フ ティー ・ ボ ッ ク ス に預
け る 。 パス ポー ト は （常時携行す る こ と を 求
め ら れ る 国， 地域を除い て ） で き る 限 り 携行せ
ずにホテ ルに預け て お き （パス ポー ト の コ ピー
を携行す る よ う にす る と よ い ） ， 携行す る場合
も 金品 と は別 に 身 に つ け る （貴重品類は， 一つ
に ま と めず分散 し て所持す る こ と が大切 ） 。 最
も安全 な携行方法は， 外か ら 分か ら な い よ う に
袋に入れ紐で首か ら シ ャ ツ の下 に 吊すか， シ ャ
ツ の 内側に作 っ たポケ ッ ト に いれる方法。
ま た万一， パス ポー ト を 盗 ま れ た 時 に 備 え ，
パス ポー ト の番号， 発行年月 日 等を控えておき，
パス ポー ト 用 の写真 （ 2 ～ 3 枚 ） を携行 し て お
く と よ い 。
2 . 盗難等の予防に細心の注意を ！
(1） 置 き 引 き ・ ス リ
被害数が一番多 く ， 被害地域も従来か ら
の要注意都市に加え， 一般 に治安が 良い と
言われ て い る都市 ま で広 ま り ， 世界各国に
及んでい ます。
話 しかけた り ， 服にケ チ ャ ッ プをつけた
り ， コ イ ン をば ら ま く な どの手段で注意を
そ らせ， そ の間のわずか数秒で財布をす り
取 っ た り ， 鞄等 を置き 引 き し ま す。
〔対 策〕
手荷物はほん の数秒間であ っ て も床に置か な
い。 特に観光客が集ま る場所 （空港のカウ ンタ ー ・
売店， 駅の切符売 り 場・ホーム， 構内， ホテル ・
ロ ビー等） では手か ら離さ な い 。
レス ト ラ ンではバ ッ ク は椅子の背に掛けた り ，
テ ーブルの上 に置いた ま ま 席を立 っ た り し ない。
見知 ら ぬ人か ら話 しかけ られた場合 に は， ま
ず毅然 と し た態度で対応。 所持品は手放 さ ない
よ う にす る 。
パス， 地下鉄 な どの乗 り 物で， 押 さ れ た り ，




(2) ヲ ｜ っ た く り ・ 強奪
旅行中， 肩 に掛けて い るバ ッ グ， カ メ ラ，
抱え て い る 手荷物を， オ ー ト パ イ あ る い は
車に乗 っ た者 にヲ ｜ っ た く られ る被害 も ， 世
界 各地で多数 見 ら れ ま す。
3 ～ 4 人の浮浪者 風 の グ ルー プ （子供の
集団， あ る い は乳飲み子 を抱え た女性を含
む こ と も ある ） に取 り 固まれ， 新聞や段ボー
ルの切れ端を押 し つ け ら れた り ， ナ イ フ 等
の凶器で脅か さ れて所持品を強奪 さ れ る被
害 も あ り ます。
ホテ ルの 自 室 に い る と き ， ド ア をノ ッ ク
さ れ， 開けた と こ ろ押 し入 られ る と い う 強
盗被害 も 発生 し て い ま す。
さ ら に， 強盗 に 伴 う 傷害， 刺傷等 の被害
も 発生 し て い ま す。
〔対 策〕
引 っ た く り 防止の た め に は ， 道 を 歩 く 際 は ，
な る べ く 車道寄 り を避け， ま た， 荷物は車道側
の手に も た ない よ う にす る。 （車道 と は反対側
の ビル等 か ら手が伸び る こ と も ある ので注意。）
ウ エ ス ト ・ ポー チ ， ポ シ ェ ッ ト の たす き 掛 け
も ナ イ フ 等 で切 っ て ヲ ｜ っ た く ら れ る ので安全 と
は言え な い。場合 に よ っ て は， 取 り 損ねて引き
づ ら れ大怪我をす る こ と も あ る o （手荷物な ど
に 手 を掛け られた ら， 守 ろ う と す る と かえ っ て
危険 な の で， 潔 く 諦め る こ と が肝心。）
浮浪者風の グ ル ー プ を 見かけた ら， 道を変え
る こ と 。
ホテ ル の 自 室 に い る 時 は必ず防犯チ ェー ン を
掛けて お き ， ノ ッ ク さ れて も 不用意に ド ア を開
けず． ま ず相手を確認。ま た ， ホテ ルの従業員
風で も安易 に部屋 に入れなし 1。ただ し， 不幸に
し て 強盗に あ っ た場合 に は決 し て抵抗 し な い。
(3) 睡眠薬強盗， いかさ ま賭博， 悪質タ ク シー
そ の他 の詐欺事件
面識の な い人 に勧め られた飲食物 に睡眠
薬が入 っ て い て ， 眠 っ て い る 聞 に金品を盗
ま れ る と い う被害が依然 と し て 多発 し て い
ま す。
ま た， 日 本 の こ と を教え て 欲 し い等 と 巧
み に 誘われ家 に連れ て行かれ て い か さ ま 賭
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博 に 巻 き 込 ま れ る 事件 も 発生 し て い ま す。
悪質タ ク シ ー の被害は相変わ らず世界各
地で発生 し て い ます。
旅行先で知 り 合 っ た人の優 し さ に対す る
ほ ん の ちょ っ と した気の緩みか ら詐欺事件
に あ う 旅行者が増え て い ます。
〔対 策〕
空港 ・ 観光名所等 で旅行者 に親 しげに話 し か
け る 人， 特に英語 ・ 日 本語を話す人を軽々 し く
信用 し なし 、。危ない と 思 っ た ら臆せず に は っ き
り 「ノー」 と 言 う 。 （ 日 本人旅行者 は 見知 ら ぬ
人で もす ぐ に信用 し て し ま う と言われてい る。）
そ の人の家や部屋 に行 っ た り ， 自 分 の部屋 に入
れた り す る よ う な こ と は厳禁。
3. 麻薬には絶対に手を 出 さ な い こ と ！
麻薬に対す る 取 り 締 ま り は， 国際的に も ま
すます強化さ れて き て い ま す。国に よ っ て は，
終身刑 ・ 死刑等 の厳刑の対象と な っ て います。
麻薬 を所持 し て い る だけで罰せ ら れ る 国 は た
く さ ん あ り ま す。
ほん の ちょ っ と した好奇心か ら安易 な気持
ちで麻薬に手 を 出 し， 異国の刑務所で長期間
無為に 過 ごす こ と を余儀 な く さ れ る こ と が な
い よ う に し て 下 さ い。
ま た， そ の気が な く て も 麻薬犯罪に 巻 き 込
ま れ る こ と があ り ます。例えば， 麻薬所持に
関す る 密告に対 し報奨金 を払 う 園があ り ます
が， 麻薬 の売人が密告者 だ っ た り ， 麻薬 を
“高級茶” 等 と 称 し て売 り つけた り ， 麻薬が
入 っ た荷物を素知 ら ぬ振 り を し て 預 け た り ，
他人 の リ ュ ッ ク 等の荷物に麻薬を紛れ込 ま せ
た り し て ， 密告す る と い う 事件が発生 し て い
ます。十分留意す る こ と が必要です。
〔対 策〕
絶対に手 を 出 さ ない こ と は も と よ り ， 自 分が
望 ま ず と も麻薬取引に巻 き 込 ま れ る危険の あ る
こ と を肝 に銘 じ， 麻薬の取引が行われやす い歓
楽街等に は近づか ない こ と が肝要。
興味本位で何か分か ら な い も のに手 を 出 し た
り ， ま た ， あま り面識のない人か ら荷物を預か っ
た り ， そ の人を 自 分の部屋 に入れる こ と も厳禁。
務総務線操様議定謀務務当張緩訴事長当医務様様様様様当主様様様様様様様様様様湯河伝説穏当証 留学生コーナー
4 . 交通事故に注意 ！
世界 的に交通事故は増加 し て お り ， ま た ，
海外で も 気軽に レ ン タ カ ー を利用でき る よ う
に な り ， 日 本人の交通事故に よ る死亡 も 増え
て い ます。
〔対 策〕
道路事情が悪 い 国 も 多 く ， 交通規則 を守 ら な
い ド ラ イ パーが多い こ と を頭に い れ て 国 内以上
に慎重に運転す る 。 （ シー トベル ト は必ず締め
る こ と 。 ）
現地に行 く 前 に現地の交通法規， 交通事情は
十分に調べ て お く こ と 。
ま た ， イ ザ と い う 時に備え て 保険 に は必ず加
入す る こ と 。
5. 健康に留意 ！
旅行中 は体調を く ず しやす い も の。 折角来
た のだ か ら と 無理 をす る と ． 現地 の風土病 を
呼び込んで し ま っ た り ， 遊泳事故を引き 起 こ
し た り ， 注意力が散漫に な る の か， ス リ な ど
の被害に も あいやす く な り ま す。
〔対 策〕
生水， 生物は控え て ， 衛生面に十分注意。 具
合が悪ければ， ま ず休養 を と っ て， 場合 に よ っ
て は， 現地 の病院， 医者 に相談す る他， 加入 し
て い る 海外旅行傷害保険の ア シ ス タ ンス・サー
ビス を利用す る等 し て ， 健康 の回復 を 図 る こ と
が大切。
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※ ※ ※ 
万一， 盗難 に あ っ た り ， ト ラブルに巻 き 込 ま れ
た り した場合 に は， 速やかに現地 当局 （ 警察等 ）
に通報 し ， 被害 の 届 を 出 し て 受 領 書 を 受け取 る
（旅券の再発給， 保険請 求 等 に 必要 ） と と も に
近 く の 日 本大使館・総領事館へ知 らせて く ださ い。
（紛失物が発 見 さ れた と き ， 大使館・総領事館 に
通報がある場合があ り ます。 ）
大使館 ・ 総領事館では， 出来 る 限 り 皆 さ んの 力
に な っ て く れます。
し かし 何 と 言 っ て も 安全対策の基本は 「個人
の意識 と 努力」 です。 「 自 分 の身 は 自 分 で守 る 」
し か他に方法は ない こ と を， く れ ぐ れ も 忘れ な い
で下 さ い 。
※ ※ ※ 
本 コ ーナ ー は， 「外務省邦人保護課海外安全相
談セ ン タ ー」 発行のパ ン フ レ ッ ト を参照・抜粋 し
た も のです。
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1 994年寒 中 水泳大会
大雪の中
恒例の寒 中水泳大会 ！！
ト ピ ッ ク ス
去 る 1 月 22 日 （土） 午後 2 時か ら本学の プール 開会宣言の後， 浜谷学生部長が激励 し， 水泳部
に お い て恒例 の寒中水泳大会が， 気温零下 1 度 ， 主将が撒文 を読み上げ， 応援団員が エールを送る
水温O度， さ ら に は吹雪 と い う 絶好 （ ？ ） の コ ン 中， 水泳部員 の果敢 な リ レー に 続 き ， 仮装姿 の 各
ディシ ョ ン の中で行われ ま し た o サ ー ク ノレ部員が次 々 飛び込み富大健児の心意気を
示 し ま し た 。
25 m を泳ぎ切っ た学生達 は， 暖かい甘酒や豚汁
をすす り なが ら冷え き っ た身体を毛布 に包み温め
て い ま し た D
最後 に， 水泳部員が肩を組 んで部歌 を 合 唱 し，
25回を迎え た今回の大会も 無事終了 し ま し た 。
円ノ】円〆】
鎚鎚鎚鈍鎚鎚鎚鎚鎚鎚鎚鎚鎚鎚鎚鎚鎚鎚鎚鎚蛾雌蝉脱鈍蛾鎚鎚鎚鎚錦鎚鈍鎚鈍鈍鎚鎚鎚 卜 ピ ‘ソ ク ス
富 山 大学体育会30周年
富山大学 体育会30周年式典に
出席 して 想う こ と
本体育 会が こ こ に30周年 を迎え ら れ ま し た こ と
を心か ら お慶びいた し ま す。 先程， 式典に 際 し初
代委員長を務め さ せ て い た だ い た と の こ と で， ご
挨拶 を さ せ て い ただ き ま し た が， 発足当時に比べ
実 に 多 く の運動部同好会の加盟 に よ る立派 な組織
に成長 し活躍 さ れて い る の を 見 て設立に携わ っ た
仲間達 と ， 久 し振 り に 会い， 喜びを共にす る こ と
が で き ま し た 。 こ こ で設立時の頃の状況 と 経過に
つ い て 記 し て み た い と 思い ます。 私 は S 40年入学
と 同時 に剣道部 に 入部 し ま し た 。 当時の富山大学
は 旧制 の 各学校を総合 し た新制大学 と し て歴史も
浅 く ， 通称 「 タ コ 足大学」 な ど と 呼ばれ て お り ま
し た o 1 ～ 2 年 の一般教養学生 は富山市岩瀬， 薬
学部は富山市奥 田 ， 工学部は高 岡市， わずか に文
理， 教育， 経済の 各学部が富山市五福キ ャ ンパス，
と 分散 し て い ま し た 。 こ のた め 各部 と も部員一同
が一緒 に練習す る機会 も 少 な く ， ま た施設不足で
練習場所 も ま ま な ら ない と い う 状況で したO 学 内
組織 と し て は 各部の主将 を 中 心 と した運動部代表
者会議が存在 し て い ま し た が， 各運動部の現状が
前述の通 り です の で， 「強 く な る 」 「勝負に勝つ」
「初心者 を指導す る 」 と い う 基本的 な活動が満足
に で き な い と い う のが主将達 の悩み の種 と な っ て
い ま し た 。 大学側 に おい て も 五福キ ャ ンパス へ の
集中化方針 に よ り 一般教養部 ・ 薬学部の移転， ま
た グ ラ ン ド拡張 ・ 体育館新設 と 徐 々 に で は あ る が
そ の 内容が充実 し て き ま し た o そ う した中で運動
部代表者会議の主将仲間か ら も 各 々 の悩みをただ
バ ラ バ ラ に考 え る のでは な く ， 相互 の連携を強化











高 ま り ， 活発 な意見交換が な さ れ る よ う に な っ て
き ま し た 。 発足時， 副委員長を務めていただいた，
松山氏 （教育学部， 体育科， パ ト ミ ン ト ン部 ） の
「体育会設立案」 の提唱に よ り ， 他大学 の体育 会
の規約， 活動内容等の資料集め に は じ ま り ， 体育
科諸先生及び学生部の幹部の方 々 の御協力， ア ド
バ イ ス を得なが ら， 好余 曲折を経て 「体育会設立J
が実現で き ま した。 こ の設立の経過の中で 「単 に
自 分達の所属す る運動部だけのための体育会であ っ
て よ い のか ？ 」 と の テ ーマが重要 な課題 と し て 論
議され， 結論 と して運動部のた めだけの組織では
な く ， 全学的 な組織 と し て一般学生 を も 会員 と し
「ス ポー ツ 全体を考え る 」 組織 と し て 設立， 運営
す る こ と に決定 し ま した。 こ の 「一般学生 も 会員
と し て組織す る 」 点 こ そが， 他大学 にみ られない
わが富山大学体育会の特長 と な っ て い る と こ ろ で
す。 と は い え未経験， 未熟さ ゆ え の試行錯誤の連
続であ り ま したが， 役員の方 々 の情熱 と 協力 に よ
り ど う に か任務を果た し後輩諸兄 に引 き 継 ぐ こ と
ができ ま した O そ の後30年を経 て多 く の役員 の人
達 に よ る工夫 と 努力が続け られ， こ の よ う に立派
な体育会に成長 さ れて い る の を 見て感慨深い も の
を感 じ ます。 し か し， 組織の拡大 と と も に， ま た
時流の経過に よ る学生気質 の変化等 々 ， そ の時節
に おけ る 多 く の課題， 問題点が発生す る こ と と 思
い ます。 役員 の 皆様 に は 「ス ポー ツ を愛する同志j
で あ る こ と の原点に立 っ て 熱意 と情熱 を も っ て
力強 く 組織の運営， 拡充に奮闘 されん こ と を心か
ら期待す る と と も に 「富 山大学体育会」 の今後 ま
す ま すの ご発展を祈念いた し ま す。
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ス キ ー 講習会 （在来生 合宿研修 ）
を振り返って
ス キ ー講習会へ は， 昨年 今年 と 2 度参加 し ま
し た o 今年の参加人数は， 昨年よ り も， ずっ と 減 っ
て， 50人で し た 。 行 く 前 ま で， こ ん なに少 な く て
楽 し め る のだ ろ う か と 少 し不安 な思 い で し た 。 志
賀高原 に つ く と ， 昨年の よ う に 雨 こ そ 降 っ て い ま
せんが， 天候が悪 く ， な ん で ま た こ ん な天気なん
だ と 思 っ て い ま し た 。 そ し て班分け をす る と ， な
ん と ， 昨年 と 同 じ E 班に な っ て し ま っ た の です 。
昨年上手 く な っ た と 思 っ て た の に ー ・ ・ ・ ・ 。 し か し ，
嫌だ な ー と 思 っ て い た の も ， こ こ ま でで し た 。
次 の 日 の朝， も のす ご く 良 い天気で， 雪質 も す
ば ら し い も ので し た 。 こ の時， 昨 日 思 っ て い た嫌
な思い と は反対に， や っ ぱ り ス キ ー講習に来て 良
か っ た と 、 ゲ ン キ ン ’ な私 は思 っ た のです。 そ し
て， そ れか ら 3 日 間 こ のすば ら しい天気は続 き ま
し た 。 講習第 2 日 目 の午前 は， サ ン グ ラ ス を し な
く て 目 が雪 目 に な る く ら い の 良 い天気で し た O 講
習第 1 日 目 の朝， 外に 出た 時， ス キ ー でふむ と 雪
がキ ュ ッ ， キ ュ ッ と 鳴 る の です。 富 山 に は な い雪
な の で と て も 驚 き ま し た 。 天候 ・ 雪質 に 恵 ま れ，
講習は昨年 よ り も ず っ と 楽 し い も の と な り ま した。
私は今年の講習の初 日 の午前に， 昨年結局マス タ ー
出来なか っ た滑 り を 出来 る よ う に も な り ， ス キ ー
の楽 しみ も 教え て も ら え て ， 本当に素敵な講習会
で あ っ た と 思 い ま す。 最後の 日 に行 っ た奥志賀が
特 に 良 か っ た です。 班員 全員 が思わず 「帰 り た く
な い 」 と 言 っ た ほ どで し た 。 ゴ ン ド ラ で 上 が り ，
今 ま で に 滑 っ た事 も な い く ら い の ロ ン グ コ ー ス で
し た 。 最後 に滑 っ た時は本当に楽 しみなが ら 滑 り
体育会事務局 工学部物質工学科
2 年 渋 田 知 昌
下 り て来ま した。 帰 り はパ ス を使 っ て戻 っ て 来 ま
したが， やは り 疲れ て い た のか， 寝不足か， 思わ
ず寝て し ま い ま した。
講習 も 良か っ たのですが， 演芸会 も ま た 楽 しみ
ま し た 。 今年は 5 つだけで したが， 各班 と も 大い
に笑せて く れ ま し た o 私た ちの班は タ イ ム ・ オ ー
バーで， 得点ではたぶん 2 位のはずなのに， 実際
に は下か ら 2 位に な っ て し ま い ま し た o それが少
し， いや大い に残念で し た o
そ し て ， 最も心 に残 っ た 出来事 と い え ば， 最終
日 の タ イ ム レース です。 こ の タ イ ム レース で なん
と私 は， 中級女子 1 位 と な り ， 中級 I の敢闘賞を
も ら っ た のです。 こ の タ イ ム レ ー ス と い う の は ，
コ ー ス が あ っ て． そ こ にポールが何本か立 っ て い
て， そ の ポールの聞を ぬ け て 滑 っ て行 き ， タ イ ム
を競 う レ ー ス の こ と です。 2 つ の コ ー ス が あ り ，
2 人 同時に滑る のですが， 毎年 コ ー ス に よ っ て ，
差が あ る と かで， 今年は 2 度行われ る 事 に な っ て
い ま し た o 一度滑 っ た ら， リ フ ト では な く ， 自 分
であが ら な く て は な ら な い ので， こ の 2 度や る 事
に は反対だ っ た のですが， 2 度 目 で 良 い タ イ ム が
出 た の で， 来年 も 2 回や っ て ほ し い と 思 い ま す 。
敢闘賞で ト ロ フ ィ ー を も ら っ た のですが， 私は初
め て も ら う ト ロ フ ィ ーだ っ た ので， す ご く う れ し
か っ た です。
本当 に全体を通 し て 良 い ス キ ー講習会 と な っ た
と 思 い ま す。 来年は 3 年生 に な っ て い る ので， 参
加 も 難 し く な る と 思 い ま すが， ぜひ な ん と か参加
した い と 思 っ て い ます。
A性円ノ】
平成 5 年度富山大学学位記等授与式に つ い て
〔旧卒業式〕
平成 5 年度富山大学学位記等授与式が下記 に よ り 挙行 さ れますので、 卒業生
及び修了生は出席 し て く だ さ し 」






下宿等の紹介方法 に つ い て
担当 厚生課厚生寮務係
自 宅外通学 の学生へ の下宿， ア パ ー ト ， 貸間 な 生協の担当者 と 相談の う え決 め て く だ さ し 、 申 し
どの紹介は， 富山大学生活協同組合 （以下 「生協」 込み受付は， 生協 2 階事務室で行 っ て い ま す。
と 略す ） で行 う こ と に な り ま し た。 なお， 部屋代等 に つ い て は， 地域， 建築年数，
大学周辺 の下宿等 を網羅 し た 「下宿 ・ ア パー ト 間取 り ， 付帯設備 な どに よ り 若干の開き があ り ま
情報」 のパ ン フ レ ッ ト 等 で希望する下宿等を選び， すが， 平均的 な料金は次 の と お り です。
民ぞ（
部 屋 代
自 炊， ト イ レ， パス共同 自 炊， ト イ レ ， パ ス 付 ワ ン ル ー ム マ ン シ ョ ン
4 .  5 畳 10 , 000 ～ 15,000 
6 畳 15 , 000 ～ 25,000 30 000 ～ 35 000 35,000 ～ 40 ,000 
8 畳 20, 000 ～ 30,000 35, 000 ～ 40,000 35,000 ～ 45,000 
（注意 ） 生協にお い て も ， 料金そ の他必要 な こ と て い ま すが， 各人が契約 内容を確認の う え ， 契約
に つ い て ， ト ラ ブルが生 じ な い よ う 配慮 し 書を取 り 交わす よ う に し て く だ さ い。
Fhu 円〆－
平成 6 年度前期分授業料免除 ・ 納付猶予 の お知 ら せ
平成 6 年度前期分授業料免除 ・ 納付猶予 を希望
す る 者 は， 次の点 に注意 を し て 申請を し て く だ さ
し 、 。
0 出願対象者
・ 経済的理 由 に よ り 授業料の納付が困難であ
り ， 学業優秀 と 認め ら れ る 者
・ 平成 5 年10月 以降 に お い て， 学資負担者が
死亡， 文は本人若 し く は学資負担者が風水
害等 の 災害 を受け， 授業料の納付が著 し く
困難であ る と 認め られ る 者
・ 上記 に準ず る場合であ っ て， 学長が相 当 の
理 由 があ る と 認めた者
0 願書 の配布， 出願説明会
く 出願説 明会＞
私費外国人留学生
1 月 27 日 （木） 12 : 30～ 13 : 00 
共通教育棟 1 番教室
一般学生
1 月 28 日 （金） 12 : 30～ 13 : 00 
共通教育棟 4 番教室
く願書の配布＞
出願説明会会場で配布す る ほ か に，
1 月 28 日 （金） ～ 2 月 4 日 （金） ま で各学
部の学務係 （学生係） で配布
0 願書の受付期限
・ 3 月 16 日 ま で に 各学部の学務係 （学生係）
なお， 出願書類は， 揃い次第， 早めに提出
し て く だ さ し 、
平成 5 年度 後期授業料免除について
平成 5 年度後期授業料免除者 の選考が， 1 1 月 12
日 に 開催 さ れた授業料等減免選考委員会で行われ，
右 の と お り 決定 し ま し た o
なお， 授業料免除及び奨学金を希望する う えで，
尋ねた い こ と が あれば， 厚生課奨学係 ま た は， 各
学部の学務係 （経済学部は学生係） へ相談 し て く
だ さ い 。
区 分 出 願 者 免除許可者 不許可者
学 部 269人 258(57）人 1 1人
大学院 37 35( 16 )  2 
計 306 293 (73) 13 
（ ） は 、 半額免除許可者で内数
nhu ワ臼
矢口 っ て い ま す か 。 「学生健保l
－ I敦災保険j
み な さ ん， 病気やケ ガ を し た ら ど う し て い ま す
か。 本学 に は， 医療 に 関す る保険 と し て ， 『富山
大学学生健康保険』 と 『学生教育研究災害傷害保
険』 が あ り ま す 。 両方 と も 長い名前 なので， 前者
は 「学生健保」 ， 後者 は 「教災保険」 と 略 し て い
ます。
こ の二つ の保険に は， 入学時 に 全員が加入 し て
い ま す。 そ し て ， 所定の給付を 受け る こ と がで き
ます。 と こ ろ が， セ ン タ ー窓 口 を 訪れ る み な さ ん
に 聞 き ま す と ， 十分に保険制度 を理解 し て い な い
人や こ の保険の こ と を知 ら ない （ 忘れて し ま っ て
い る ） 人がか な り い る と の こ と で し た o 担当係 と
し て は， 折 り を み て保険の周知に努めていますが，
ぜひ， こ の機会に こ の二つ の保険を理解 し， 利用
し て く だ さ し 、
「教災保険J の 医療保険金
なお， 両保険 と も所定の修業年限 （学部生では
4 年間 ） が保険期間 と な っ て い ま すか ら ， 修業年
限を越え た人は改め て加入 し て く だ さ い 。
f学生健保j
病院や接骨院で治療 を受ければ， 社会保険を利
用 し て も 医療費の 1 割か ら 3 割 は窓 口 で 自 己負担
分 と し て支払わねば な り ません o 「学生健保」 を
利用すれば， 年間55,000 円 ま での範囲で 自 己 負 担
分が後ほ ど給付 され ます。
「教災保険l
授業中や課外活動中 に ケ ガを し ， 「教災保険」
の対象 と な っ た場合は， 治療 日 数に応 じ保険金が
支払われ ます。 （下表参照 ）
さ ら に， 詳 し く 知 り た い人は厚生課保健係文は
保健管理セ ン タ ー に 問い合わせて く だ さ し 」
補 償 範 囲 対 象 と な る ケ ガ 及 び 保 険 金 入 院 加 算 金
授 業 中 ， 学 校 行 事 中 実治療 日 数 4 日 以上が対象 6 千円～30万円 1 日 につき 4，αm円
上記以外で学校施設内 に い る 間 実治療 日 数 14 日 以上が対象 3 万円～30万円 1 日 につ き 4，α泊円
判燐耕で大学に届出た耕活動中 実治療 日 数 14日 以上が対象 3 万円～30万円 1 日 につき 4，α旧円
円iワ臼
保健管理セ ン ターだ よ り
力 ッ タ 君 の 日 記
山 口 県宇部市の常盤公園 に は 1993年現在27羽 の
ペ リ カ ン が い る 。 ボ ク はそ の仲間の モ モ イ ロ ・ ペ
リ カ ンで， 名 前 を カ ッ タ と い う 。 生 ま れた の は
1987年夏 な のだが， 両親が抱卵を しなかっ たので，
人工勝化 と い う 奇妙 な体験を し た 。 初飛行は生後
3 カ 月 の頃であ る 。 人工飼育 の鳥は， 切羽 （せ っ
ぱ ） と い っ て， 片方の羽 を第一関節 の と こ ろで切
られて し ま う のだが， こ れは ボ ク 達 の逃亡 を恐れ
る あ ま り ， 切羽詰 ま っ た ヒ ト が行 な う こ と だ。 通
常 は雌だけを切羽 し， ボ ク の よ う な雄は 自 由 に飛
べ る よ う に な っ て い る o ボ ク 達は一夫一婦制を き っ
ち り と 守 っ て ， こ れを 揺 る がせに し ない し， ルー
ム ・ メ イ ト を も つ こ と も な し 、 奥方が家 に 居 て ，
一 日 中， ス ナ ッ ク 菓子 の よ う に魚を ぱ く ぱ く 食べ
て 居 る と ， 遠 く へ 出動 し て いた旦那の方は， 夕方
に な る と 尾羽 に哀愁 を漂わせ なが ら律義に帰 っ て
く る 。
と こ ろ で， 鳥類は瞬化 し た途端 に 日 に映 っ た動
く も の を 自 分 の親だ と 思 い込む習性があ り ， こ れ
を刷 り 込み （ イ ン プ リ ン テ ィ ン グ） と呼んでい る。
だか ら， ボ ク が生 ま れた と き ヒ ト を 親だ と 思 い
自 分 の こ と を ヒ ト だ と 思い込んだのは当 り 前 の こ
と だo
1990年冬の一 日 の こ と であ る 。 いつ も の よ う に
大空を飛朔 し て い る と ， 幼稚園 の上 に さ しかか っ
たO 元気な歌戸が聞 こ え て く る 。 男 の子 も い る が
彼 ら は ま だ飛べ な い ら し い し， 先生達はみん な切
羽 さ れて い る はずだ。 そ こ でボ ク の方か ら ご機嫌
を伺 う こ と に し た O
な に し ろ大歓迎であ る 。 ボ ク は全身 こ れへ ア ・
ヌ ー ドで， 教育的見地か ら し て少 し気がひけたが，
先生方は一 向 に気 に な さ ら ぬo それ以来， 朝 8 時
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き っ か り に登闇す る のがボ ク の 日 課に な っ た O 先
生 も ボ ク の 出席を と る よ う に な り ， 「 カ ッ タ 君 」
と よ ばれ る と 大 き く ロ を開け て ア ピールす る 。 好
き な勉強 は音楽で， と り わけ 「 ミ ッ ク ス ・ ジ ュ ー
ス の歌」 に は悦惚 と な り ， 遊びでは鬼 ご っ こ の花
形ス タ ー に な っ た。 こ う し て 2 ～ 3 年は夢の よ う
に過ぎたが， そ の頃， 早熟のボ ク に は園 児 よ り 一
足先 に春 が訪れ， お嫁 さ んが欲 し く な っ た o 幼稚
園の女先生 も 素敵だ っ たが， ボ ク は結局， 常盤池
の未亡人 ミ デ ィ の求愛を受け入れ る こ と に し た o
ミ デ ィ の桃色の羽毛， 特大の鳴には， 女先生 の緑
〈 れない
の黒髪， 紅の唇 も 霞んで し ま う ほ どの魅力がある。
彼女の前 ではボク は照れま く り ， モ モ イ ロ か ら ピ
ン ク に変わ る 。
婚約 した 以上， ミ デ ィ の手前ボ ク は通園す るわ
け に は ゆ かぬO そ こ で一度， お別れの挨拶 に行 っ
て き た 。 ボ ク が久 しぶ り に登園 し た の で， 園児は
大喜び。 未練た っ ぷ り 。 嫉妬い っ ぱい の女先生 は
園児を駆 り 立 て， 「 ミ ッ ク ス ・ ジ ュ ース の歌」 の
大合唱でボ ク を誘惑 し よ う と す る 。 し か し， ぐ ら
り と き た の は一瞬の こ と ， 心を立て直 し た ボ ク は
毅然 と し て 園舎の上を周回す る こ と数巡， 従前の
交誼に感謝の意を表 しつつ別れを告げた。
1993年夏， ボ ク に 男 の子がで き た o 彼 は も う 飛
べ る 。 いずれ機会があ っ た ら親子で園を訪ねてみ
た い 。
保健管理 セ ン ターだ よ り 二二
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［解説］ 著者 カ ッ タ 君の名前は広 く 知 ら れて
お り ， こ こ に 改 め て 紹介す る必要はないであろ う 。
残念 な こ と に， 彼の文章 は なん と も ひ ど く 論評 の
外であ る が， そ こ の と こ ろ は我慢 し て ， ひたす ら
彼 の真率 な訴え に 耳 を傾けて み る と し よ う 。
さ て ， ト リ と ヒ ト と の交歓 と い え ば， キ ジ と 桃
太郎の例が想起 さ れ よ う が， あれ はキ ビ ダ ン ゴの
給付 を条件 と し た主従契約関係 に 過 ぎ な か っ た o
カ ッ タ 君 と 園児 と の間柄 はそ ん な安 っ ぽい妥協の
産物では な く ， 世俗を超越 し た プ ラ ト ニ ッ ク な友
情， 君子の交わ り と い う べ き も ので あ る 。 そ う し
た交わ り は， 平素， 対人関係の不信を嘆い て い る
諸君 に は理解 しがたい も のであろ う 。 しか し カ ッ
タ 君 に 言わせれば， 対人関係 の難 し さ は 当事者 自
身が創 り 出 し た も の に ほ か な ら な し 、 。 す な わ ち，
諸君は生後わず か に 20年前後。 そ の須央の聞に仕
入れた知識や経験で も っ て， ペ リ カ ン は鳥類， 園
児は人類 な ど と 分類 を す る の に 血道 を あげ る ばか
り か， それが昂 じ て 人種， 民族， 信教， 学歴， 容
貌， 性癖の違い な ど， と か く な ん で も 差別 の対象
に し たが る 。 こ の弊害は， 大規模 な も のでは民族
紛争， 小規模 な も のではい じめ， 内 に こ も れば対
人恐怖症 と な っ て表面化す る 。 だ か ら， そ ん な生
半可 な知識や経験は放 り 出 し て し ま え， 忘れて し
ま え， そ う すれば 「 ヒ ト は ト リ ， ト リ は ヒ ト 」 と
い う ， 差別 の ない， 自 分 と 園児の よ う に 自 由 な心
を も っ者同土 の本物の友情が得 ら れ る ぞ， と カ ッ
タ 君 は言 っ て い る のであ る 。 そ う した 自 由人の心
と は， キ リ ス ト が 「 よ く 聞 き な さ し 、 心 を いれか
え て幼な子の よ う に な ら なければ， 天国 に は い る
こ と はでき ないであ ろ う 。 こ の幼 な子の よ う に 自
分を低 く す る 者 が， 天国で一番偉 い の で あ る 」
（ マ タ イ に よ る福音書 18章． 3 - 4 .  ） と 説いた
「幼 な子 の心」 であ り ， 釈迦が 「生 き と し 生 け る
者は悉 く官雄、有す る （一切衆生悉有仏性 ） 」 と
示 し た， そ の 「仏性」 の こ と で あ る ・ ・ ・ と ， 気付い
てみ る と ， カ ッ タ 君は巧 まず し て聖者の道を歩い
て い る こ と に な る 。 紙幅が少 ないので， こ れ以上
解説す る こ と が でき ないのが残念だが， な に は と
も あれ諸君， カ ッ タ 君の偉大 さ が分 カ ッ タ ～ん ！
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II喜重要務室尊重量善要I
南 目 先 生 の 胸 像
( I ） 五福キ ャ ンパス の正門か ら ， 図書館 にむか つ
て メ イ ン ・ ス ト リ ー ト を南へ進む と ， 人文教棟の
前 の と こ ろ に， 一基の胸像 の建 っ て い る のが 目 に
つ く 。 南 日 恒太郎先生 ( 1871～1928） の銅像であ っ
て， 朝倉文夫の原型 に よ る製作であ る D も と 蓮町
の構内 に あ っ た の を， 五福キ ャ ンパス の現在地 に
移築 し た の は， た しか昭和36年 ( 1961 ） の早春の
こ ろだ っ た よ う に記憶す る 。
(II) 南 日 先生は， 富山市の東長江 に 弧 々 の声 を あ
げ， 富 山県尋常中学校 （ し 、 ま の富山高等学校 ） を
中途退学 の後は， ほ と ん ど 自 学 自 習で国語お よ び、
英学の研究 に進 ま れた 。 自 主 自 律の き び し い規制
を設け て ， 研究 に はげ ま れた結果は， 国語 と 英語
の 中等教員免許を取得 さ れ， さ ら に英語 に関 し て
は， 高等教員 免許 と い う 当時最高の免許状 を 得 ら
れた o 京都の 旧制第三高等学校 （ し 、 ま の京都大学）
講師や， 東京 の学習院 （ し 、 ま の学習院大学 ） の教
授に任 じ ら れ た の は， 先生の篤学 と 謹厳 なお人柄
が， ひ ろ く 認め ら れたか ら に ちが い な い 。
一方． 「英詩藻塩草」 を は じ め， 「英文解釈法」
や 「和文英訳法」 な ど多数 の 著書論文 を通 じ て ，
学界 と 教育 界 に 貢献 さ れた功績 も ひ じ よ う に大 き
か っ た と い え る 。
佃） 大正 12年 ( 1923 ） に 富山市蓮町の地 （ 現在
の馬場公園 ） に， 旧制の富山 高等学校が創立 さ れ
る こ と に な る と ， 先生は迎え ら れて そ の初代の校
長に任 じ ら れ た D 旧制富山 高校は， 尋常科 と 高等
科 と を有す る 七年制 の学校で あ っ て， 高等科 に は
文科 と 理科があ り ， それぞれ 甲 類 と 乙類 と に分か
れ て い た o 甲 類 では英語の授業時間が多 く ， 乙類
で は ド イ ツ 語の時間が多 く 組 ま れて い た 。 こ の学
名誉教授 高 瀬 重 雄
校の初代校長 と し て ， 先生 は ひ たす ら学校の経営
に 当 られたO 「ヘル ン文庫」 の誘置 な ど も ， 先生
の御尽 力 に よ っ て は じめて可能に な っ た と いえ るo
先生 に は趣味 と し て オ ル ガ ン の演奏 に興 じ， ま
た油絵の筆をふ る う と い う 一面があ っ た o さ ら に
登山 を好み， 水泳や乗馬に興ずる と い う 一面も あ っ
た 。 謹厳で、趣味の ひ ろ い先生は， 多 く の学生 に も
親 し ま れ尊敬 された紳士であ っ た o
加） さ て私は， 大正 1 5年 （ 1926） 旧制富山高校の
文科 甲類 に入学 し， 3 年間在学の の ち， 昭和 4 年
( 1929 ） 京都帝国大学の文学部 ・ 史学科に入学 し
た 。 旧制高校在学中は， 校長 の南 目 先生 に 色 々 面
倒を おかけ した よ う に思 う 。 た と え ば， 我 々 の ク
ラ ス の も の数名 が話 し あ っ て， 南 日 校長に課外の
英語の授業 を お願い し た こ と が あ る 。 先生は， 学
生 の希望を容れ られ， みずか ら課外授業の講壇に
立たれた D ア ー ピ ン グのス ケ ッ チ ・ ブ ッ ク を教科
書 と さ れたが， 先生 の英語の発音がひ じ よ う に ク
リ ア ーであ り ， 翻訳の 日 本語 も ま た流麗であ っ た
こ と を， 未だに忘れ る こ と がで き なし 」 そ の意味
で私 ども は， 先生の晩年の教え子であ っ たわけで
あ る 。
(v) 昭和 3 年 （ 1928) 7 月 の暑中休暇 に は， 岩瀬
浜で学生の海水浴が行われた 。 水泳の好き な南 日
校長 も ， こ れ に参加 されたが， 渚で遊泳中 に突如
と し て姿がみえ な く な っ た 。 それは 7 月 20 日 午前
10時30分す ぎの こ と で， 従四位勲三等 の温雅 な先
生 の悲 し く も あ っ け ない最期であ っ た D
7 月 24 日 に行われた校葬に ， 文科 甲類 の一学生
と し て私 も お参 り したが， 先生の枢を送る野路に，
た く さ んの弔花の列が続い た こ と を 思 い 出す。
nu 円ペリ
先生が初代校長 をつ と め られた 旧制富山高校は，
昭和24年 ( 1949） に な っ て新制の富山大学に包轄
さ れ， 文理学部 と し て 大学の なかに組み込まれた。
やが て 文理学部 の経済学科が独立 し て 経済学部 と
な り ， 文学科 は人文学部に， 理学科 は理学部に発
展 し た 。 教養部が独立 し た の も ， 文理学部か ら で
あ っ た 。 ヘル ン文庫 は， 附属図書館 に保管 されて
い る O
思えば今 日 の富山大学の繁栄は， 一朝一夕 に し
て も た ら された も のではない。 私 は南 日 先生の胸
像の前に立つ と き ， 古 く て遠い学園の歴史を思い，
粛然 と した気持ち に さ そわれ る こ と が多い。
1i 円。
「へ る ん 文 庫」 縁 起 6 
今回は， ヘル ン文庫所蔵の和漢 書 を 紹介す る 。
「 カ タ ロ グJ に よ る と ， 文庫 に は 106点364冊の和
漢書が収め ら れ て お り ， それは冊数で言 う と 全体
の一割半近 く に のぼ る o
ま ず， 帝国文庫38冊。 帝国文庫は， 明治26年か
ら 30年 に かけ て 50冊， 31年か ら 36年 にかけて続編
50冊， 更 に 昭和 4 ・ 5 年 に昭和版30冊が， いずれ
も 博文館 か ら刊行 さ れた。 戦後に な っ て注釈や 口
語訳 を備 え た テ キ ス ト が作 ら れ る 以前， 帝国文庫
は容易 に 日 本古典， 殊 に江戸文学 に親 し む こ と の
で き る 貴 重 な シ リ ー ズだ っ た o そ の中で， ハー ン
の蔵書 に は西鶴 ・ 近松 ・ 馬琴 ・ 一九， それに 『騒
動実記』 『大 岡政談』 『仇討小説集』 な どが 見 ら
れ る 。
『国書総 目 録』 は， 江戸時代末 ま での和書を網
羅 し た 目 録で， 今 日 の古典研究 に欠かせ な い も の
であ る o 公共の図書館や文庫 の所蔵先 も 掲載 さ れ
て い て ， 当文庫の蔵書は 「富山大へル ン」 と 記 し
て あ る 。 『 カ タ ロ グ』 の和書 と 『国書総 目 録』 を
対照 し て い く と ， 伝本 の 少 な い稀観本の含 ま れ て
い る こ と がわ か る 。 以下， そ の い く つか を紹介す
る 。
『近世異説奇聞』 （紀常因著） は， ヘル ン文庫
に のみ あ る 孤本であ る 。 『狂歌百物語』 （ 天 明老
人撰， 嘉永 6 年政 ） は， 全編揃 っ た完本は ほ か に
国会図書館 し か な い 。 『今古奇議前 （浦辺源
曹著， 安永 7 年 ） と 『御伽厚化粧』 （ 中尾守輿述
画， 享保19年 ） も ， あ と は 国 会 本 だ け で あ る 。
い た み ち ん え ん
『翁草』 の源曹は読本作者伊丹椿園の通称。 全 1 0
話 の短編集で， 隠形 ・ 飛行の幻術に長 じ た 昆嵩兵
衛 と い う平？皆、活躍す る 話や， 虚説を並べ立て る
あ ま り 怪 異 に 逢 っ て 狂 死す る 話 な ど を 収 め る 。
『御伽厚化粧』 は， 各巻 3 話 合 計 1 5 話 の諸 国 の奇
異怪談を収めた浮世草子で， �·歯の滝壷 に入 っ て
人文学部助教授 二 村 文 人
弁天王宮 に行 っ た絵師柳瀬桃沢子 の よ う な異郷訪
問請や， 江州安土の総の妖怪の よ う な民話 的 な奇
異請が語 られて い る 。
こ れ ら は い ずれ も 印刷刊 行 さ れ た 版 本 だ が ，
『采主雑記』 （風月 舎松窓著， 嘉永 4 年 ） は 著者
の 自 筆本， 『王心抄』 （聖憲著， 室町初期） も 慧
岸 に よ る 文化 8 年 の写本で あ る 。
次に， 現存す る 伝本の比較的少 な い も の を あげ
る 。 『怪談諸国物語』 （享保 1 1年 ） は， 西鶴の門
ひ と よ ぷ ね
人北条団水編の浮世草子で 『一夜船 』 の 改 題 本 。
「花のー字の東山」 「人 を釣る夷三郎」 な ど26編
の怪異短編小説を収め る o 『怪異前席夜話』 （反
古斎著， 寛政 2 年 ） 『怪物与論』 （十返舎一九編，
享和 3 年 ） は読本で， いずれ も 現存本が少 な い 。
『新撰百物語』 は， 現存す る伝本がいずれ も 一
部 を 欠 く 零本で あ る た め に作者 も刊年 も 明 ら かで
ない。 ヘル ン文庫本 も 巻 5 の巻末 を 欠 く のが惜 し
ま れ る が， 狐 ・ 狸 ・ 猫文 ・ 幽霊 ・ 敵討 ・ 人身御供
な どの題材を取 り 上げて 目 先 を変え た叙述の形
式で読者 を ひ き つけた よ う だo こ の 『新撰百物語』
と 『近代百物語』 （川崎某編， 明和 9 年， 後刷本
で第 2 巻 を 欠 く ） は， いずれ も 明和期 ( 1764～ 17
72年 ） に 同一 の書樟か ら刊行さ れた百物語系 の新
作の怪異小説であ る 。 こ のほ か に も ， 『百物語評
判』 （ 貞 享 3 年 ） 『太平百物語』 （菅生堂人恵忠
著， 享保 17年 ） な ど， 「百物語J を冠 し た江戸期
の仮名 草子 ・ 浮世草子 ・ 読本が 目 に つ く 。
荷主連濁動 （八島定岡著， 文政 1 1年） は， 鎌
倉時代の説話集 『古今著聞集』 に擬 し て ， 当代の
狂歌師の逸話な どを主と し た読本だが， 巻 2 で赤
岩庚 申 山 の奇景や， 火 の玉 ・ 鬼火 ・ 幽霊 な ど の怪
奇談を述べ て い る と こ ろがハー ン の興味を ヲ ｜ し 1 た
と 思われ る 。 櫓話連聞奇集』 （三好想山著， 嘉
永 3 年 ） も 書名 の示す と お り 奇 聞集で， 「天狗の
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怪妙井狗賓餅の事」 「猫の も の言ひた る事」 「 日
光山寵 り 堂不思議の事」 な ど， 合せて57話を収め
る D 想 山 は生来奇談を好んだが， 虚説を嫌い， 自
ら奔走 し て事実 を究明す る こ と を楽 しんだと し ヴ 。
『富士 の人穴物語』 は御伽草子で， 版本 も 多いが
当文庫 に は写本が伝わ っ て い る 。 源頼家の命を受
けた仁田 四郎忠綱が富士の人穴 を探険 し， 更 に地
獄や極楽を巡 っ て歩 く と い う 異界遍歴物語である。
『骨董集』 （ 山東京伝著 ） と 『用捨箱』 （柳亭
種彦著， 下巻欠 ） は， と も に江戸 の風俗 に 関す る
考証随筆であ る 。 京伝 も種彦も戯作者 と し て知 ら
れ る が， 他方で書物の蒐集や風俗考証 と い っ た凝
り 性の一面 を 見せ て い る o こ の よ う に江戸随筆 と
呼ばれ る 作品群 は， 今 日 の 、 エ ッ セ イ ’ と は い さ
さ かそ の性格を異 に し て お り ， 極め て雑多 な内容
を含んでい る o
そ の ほ か よ く 知 ら れた作品 に 次 の よ う な も のが
あ る 。 『十訓抄』 『古今著聞集』 （橘成季著， 明
和 7 年， 後刷 ） は説話集。 『北越雪譜』 （鈴木牧
之著， 天保 7 ・ 13年 ） は雪国の生活を紹介 した随
筆で， 『北越奇談』 （橘成世著， 文化 9 年 ） 『北
越巡杖記』 （鳥翠台北豆著， 文化 4 年 ） も こ の 系
列 に あ る 。 『古今奇談崇岩藷』 （近路行者著， 明
和 7 年 ） は後刷本だが， 上 田 秋 成 の 『 雨 月 物語』
に先行す る初期読本の傑作であ る 。 悦結縄！』
は ， 読本作者 曲 亭馬琴に は珍 し い 浄 瑠璃 の 作 ，
『新葉催厳物語』 （文化 3 年 ） は 同 じ 馬琴の読本
で， 地獄巡 り のあ り さ ま が描かれて い る 。 『ふ在
あ ら し
嵐』 は西鶴の作か と 疑われた こ と も あ る浮世草子
で， 地獄 に ま つわ る さ ま ざ ま な話が展開 し， そ こ
に受賞 ． 頼朝 ・ 那須与ー と い っ た歴史上の人物が
登場す る 。
『近世崎人伝』 正続 （伴高藤 著， 寛政 2 ・ 1 1
年 ） は伝記， 『朝鮮 人大行列記 』 （延享 5 年 ）
『琉球人大行列記』 （寛政 2 ） は外交 ・ 風俗資料。
『沙石集』 （僧無住著， 天和 3 年， 後刷 ） 『新沙
石集』 （僧虚舟著， 刊年不 明 ） は 仏教説話集で，
そ の ほ か に も 『盆供施餓鬼問弁』 （興正寺諦忍著，
明和 2 年序） 『孝子善之丞感得伝』 （ 直往談 ・ 厭
求筆記， 享保 8 年肢 ） 『善悪因果経和談図絵』
（松亭金水釈 ・ 玉蘭斎貞秀画） な ど仏教関係 の蔵
書 も 少 な く な い 。
以上， 主に江戸期の版本を紹介 し て き たが， ほ
か に 明治版の も のがい く つか あ る 。
なお， 富山県立図書館 に は会撃志田義秀博士 の
俳譜関係資料の コ レ ク シ ョ ン 「志 田文庫」 4800冊
があ り ， 全国か ら多 く の俳譜研究者が訪れて い る 。
怪異小説を 中心 と し た 「 ヘ ル ン文庫 」 と 俳 書 の
「志 田文庫」 は， 江戸文学を 研究す る地元 の学生
や研究者に よ っ て大いに利用 さ れ て よ い と 思 う 。
〔付記〕 作品内容の紹介は， 多 く 『 日 本古典文学
大辞典』 （岩波書店 ） に よ っ た。 （ 完 ）
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訂正 と メ モ
物み な の底 に ひ と つ の法 （ の り ） あ り と 日 に けに深 く 思ひ入 り つつ
82号 1 1頁 の中で掲げた湯川博士 の歌は， 自 選集第五巻 『遍歴』 第N章 「歌集深山木 （ ま みや ぎ ） 」 の
なかの一つ ですO く 少年の頃＞ か ら ＜夢＞ ま で473の短歌が掲載 さ れ て い ますが， く篭居 （ こ も り ゐ） ＞
の なか に 「物理学に志 し て 」 の前置 き の あ と に第一首 と し て掲げ られて い る のがあの歌で， 正確 に は
上記の通 り で し た 。 お詫び し て 訂正 い た し ま す。
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